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CATHALINA LA BELL A.
DE DON JUAN DJUTISTA
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
Cathalina la Bella.
	 Una Nitla , que hace
'Felipa, Galán.
	 00	 a Nueftra Senora.
a Lupercio , que hace
--
al Demonio.
Golondrino , criado.g Un Mancebo.









lalen con mantos C athalina , iZofauresi
q'orcia
	 Fenifis.
ratbahUEnifa , quita á• Rotaura,
y à Porcia aprifa los matitoSe
Wenif. Apriata ,porque eftaa
los feftivos aparatos
de Aparadores , y Meras
con opulencia aguardando;
para que los defcompongart
los feñores combidados.
Port. Vizarro anduvo Luperciol
of(d4r. No vi valor mas
 gallardoCatb41 Culpára yo mi eleccion,
Lino
  logrIra el aplaufo
tener tantas difculpas




',Fenif. Y no en Bancos.
nC' atbal. Que ligereza
 tan ttlyi!
propio achaque *de, Criadeis,
que
 fobo el ticó en' Vofotras
es el tnejsit.-rfenf: efro es malo?
Yo
 quier -Ci m'as
 à tin
 talego
de doblones , ;gue de ochavos.
vanidad , mas aprecia
haverle vifto arreftado
en' el fangeiento tumulto
de Francefcs , y Romanos,
que fobre las preferencias
fle las carrozas trabaron
A
La Magda len
difputas por los lugares;
fin atender , enojados,
al refpcto que fe debe
tener al Sacro Palacio:
Digno es de ini amor Lupercio;
I pelar de los contrarios,
que embidiofos de fus dichas,
fe oponen a fus aplaufos;
yo le elee , perfuadida
de fu valor , entre tantos
CQMO ofadas mariporas
en mis ojos fe abrafaron;
fofo. él vive en mi memoria,
y mi efpiritu vizarro
no echa menos, con él
 fob,
los rendidos holocauaos,
dc los muchos que
 a mi
vid:mas facrificaron;
y no os, parezca Roí
-aura,
y Parcia, que en eflo hago
mas de lo que es julio , pues.
mi corazon abrafado,'
fediento de ardientes triunfos t
fe viera mal empleado
en uno de ellos , alcorza,
todo pulido, y peynado,
muy fahumada la melena,
y muy teñidos los labiós
eon cera , y con palomina;-
que aunque me han querido hartos sk,
Me he defcartado de todos,
amigas , cotifiderando,
que en • tales hombres tuviera.
mi tocador nueVoS•gaftos:
ViVa Lupércio'én
 m , y mueran,:
todos los afeminados.
.Fenif. Como. a tus ojos refala,,
que bien compraba el bellaco
las cuchilladas , feriora,
de tus luceros bellacos!
Forc. QIie es valiente, te califica,-
mas, Cathalina , reparó,
que le falta::- Cath. Q)é le falta?-
frorc. El filis de Cortefano.
Fenif: Lupercio no es Argenfola,
ni Lupercio es Gareiafo.
Cabal._ Como amarme fepa,
yo nO; he menefter lUtrados.
,
a de Roma..
para el pleyto de mi amor;
el de mi eftl enamorado,
y para mi empeño tengo
yo con fu. parecer hartos.
Vare. Yo gufto de los difcretás.
C athal. Y yo de los alentados.
forc. Yo por elfo amo a Felipo.
Cat hal. Por effo a Lupercio amo:




• no havia oldo 1 Domingo,
effe Angel .-
 disfrazado
en hombre ,que tantas luces
en fus Sermones ha dado
I Roma , con la devota
explicacion del Rofario,
tenla eleccion , amigas,
para juzgar, de ellos caros;
pero ya ni aun alvedrio
fus acentos me dexaron,.
yiendo -que es óciófó
-
que a Dios no vi encaminado:.
"Pathal. Por curiofidad le
y fue el oirle de Otro,
mas porque me vieffen muchos;
donde concurrian tantos,
que por 6irle ; pues fui,
no a pretender fus aplaufos, -
fino los mios , y fueron
mis dc.fignios bien logrados,
pues a Mi Mil me miraban,
fi a el le miraban guarro:
'Mas de Leonardo , Rofauta;
que hará tu defden?
tale Leonard. Leonardo,
bella Cathalina , llega
	 .
I Vuettros pies mejorado,.
rindiendo por facrificio
mi atencion , mas cortefáno;
pues mi nombre ha merecido,
que le' iluftre vueftro labio.
f ore. A donde queda Felipo?
Cathal. Rofaura,' no le ha mirado.
Sale Felipa Señora?
Leon. Rofau ra? Fenif. Bueno.
Wof Ya no
 by
 Rofaura. Fenif. Malo.
Pafsé á bufcar I .Lupercio,
por
De Don 311801
por el lance que en Palacio
fu garbo fupo vencer
de •Érancefes , y Romanos;
y fobo pudo Lupercio::-
&Tale apere. Que pudo Lupercio?
6ale Golondrin. Andallo.
Felip. Reducir aquel tumulto.
Luperc. Corrido de los aplaufos
efloy , con que me celebran
los grandes Cortefanazos:
por valor fe ha de tener
defcalabrar cien menguados,
ni hacer correr á quinientos!
O, quanto me irrito: quanto
de que á mi garbo le injurien
los que conocen mi garbo'.
Montones de picarones
obran fiempre amontonados,
y fi uno buelve la efpalda,
los demás vuelan rodando:
Si fueran hombres de punto;
quedar pudiera muy vano
de refiir con uno fob,
y darme mucho cuidado:
de torpe plebe no admito
parabienes. Goloadr. Efte brazó
es el padre de las Parcas,
tiendo de fu Triumvirato
el que en aquella pendenci-4
fue los picaros hilando
los copos de las molleras
con el
 hubo de feis palmos;
afpa haciendo de la daga,
los demás fui devanando;
y tixera la de orturio,
quedaron delpavilados:




de aquellos vinofos ganfos:
con que el padre de las Parcas
a, Golondrino llamaron.
Luperc. C6mo te fue en el Sermon,
Cathalina , que affombrados
tiene a todos la Doarina
del Efpariol? Cath. Los Romanos
fe mueven con ligereza:
Baar t a 'Diamante.
Yo fui á oirle , y he logrado
el verte reñir muy bien,-
que elle bolo es mi reparo.
Luperc. Que celebren otros triunfo,
que fue en mi tan limitado,
aunque me admira , bien rnio,
no debe admirarme tanto
como, que tu le celebres,
guando tienes enfefiados
los ojos á ver por ti ,
los furores de mi brazo
en los que embidiolos fienten
el favor que de ti alcanzo:
Y no hablo de los muertos,
que ello , aunque han (ido tantos,
-
ya no pueden tener zelos:
de los que ealn vivos hablo,
á mi defprecio ofendidos,
á mi valor defayrados.
rathal.
 Sobre tu gala tu brio,
dI 1
	 . vanidad aplaufo.
arent. x. Di buelta 1 los affadores:
Otro. Pon en la fopa los pabos :
3. Ceba aprifa las garrafas.
4.. Repaffernos nueftros Platos.
Leonard. Tan preflo olvidas, Rofaurá;
las memorias de Leonardo?
ofzur. No es olvido mi. mudanza:
Fenif. Y es memoria?
g¡ofaur.io COntrario
fuera olvido del carifio.
Luperc. Pues que es cito?





Cathal. Yo fus primores eftraño.
Fenif. Puede fer
'
 que por San Juan:
quiera mudarle á otro quárro.
Luperc. Si Rofaura fe nos
puedes, amigo Leonardo,
lacer del defden e -feudo
para miyores reparos.
Leonard. Mal te eflará fu
 defvio;
Lupercio, pueflo que ayrados
	 4p;
mis Ze105 , abrigan fi.mpre
el rencor , mis obaini !os
del amor , que
 a
 CaClalina
tuve mudo •iempre : O quacito
Az
4 L Mag-datena
mi memoria le enoja
un recuerdo tan tyrano!
fiDent. i. Vitor el Angel Domingo,
de Guzmán,
Golondr. Eftos muchachos
'con dos gritos de faroles
le vitorean al Santo.
Catbal. Vén á que iluftres las rnefai:
Luperc. Vamos, Cathalina, vamos.
Cathal. Lo que te quiero, Lupercio!
Lup. Lo que me alumbran tus rayos! )4nf:
of'aur. El Cielo aliente mi afe6to.
Leon. Mas en mi rencor me abrafo. Yanf.
'&4. De tu voz , foto el °ido
logra mas dulces alhagos.
ron.. Siempre en mis afedos tienen
muy buen lugar tus aplaufos.
Golondr..En qué quedamos, Fenifa?
Fenif. Golondrino , en qué quedamos?
Golondr. Yo en cafarme los Inviernos.
Fen. Yo en Invierno,y en Verano. )anft.
Correnfe los &Oidores
 ,,y en el Foro fe
defcubre la fabrica de un Templo fin
acabar plarim 4 fu tiempo por lo:.
eíndamios Angeles,, Peones con mal
teriales,y fale Santo Domingo
de .neligiofo.
taming. Señor, de tus Efpofas.
logre yo .el Sacro nido,
tenga fragrantes Roías:
el pera efcogido,
para que mas ardientes
te firvan (us purezas florecientes:
Fue de mis Hijos Cafa
eta que fer procura
venturofa Claufura-
de tus Virgenes bellas:
O Alcazar. Celeftial de tus EfIrellasl
con alta providencia
tu• auxilio la enriquece:
O Sacra Omnipotencia!
guamo á• glorias florece
Catholico el d (velo,
que fabrica en la tierra pata el Cielo!
La vocacion de Sixto.
t omd;
tendrá. tiempre , no afirombr4
que el acento de Chrifto.
fea fu dulce nombre:.
mire del Sol el dia
en tos brazos del Aiva de MARIA:
Sagrada hermofa fuente,
de tus limpios edítales
dilata la corriente,
logren de fus raudales
fedientas criaturas,
en copas del Rofario rus dulzuras:
No aventure Chriftiano
purificado el Oro,
que enriqueció tu mano:
,
logre el mayor teforo,
y de fu feral mina





que las almas condena
con los blandos alhagos de
 Sirens;
Efla , por quien perdida
la juventud ociofa,
defeítima la vida;
y efta , que efcandalofa,
de Dios vive olvidada,
fea de tu piedad, Virgen, amada*
a mi ruego, Señora,
Ii
 tu favor merece,
la fombra del pecado, --
que tanto la entorpece
fu corazon ,
 rebelde , y obflinado;
alumbre vueftra Aurora..
raxan en ii6S fatabuches dos. Angeles
cantando
 ,y en medio una Niña fge
hace 7UPIIP4 Señora, con un Arcollieforme un I'ofario de cuentas grandes de
plata , y- ramilletes de rofas redondas',
fue hagan los Padres nueltros
arrodillan el Santo.
Angeles:Las Aves, las flores
al Alva (aluden,
1 -
 fragrancias de nacar los' vallegi
gorgeos de pluma las cuinbtes.
:bebo;
5. Domingo venturofo,
I tu fe no conturben
temores que enriquecen,
con las fombras tus luces.
a. La bella Aurora, flempre
á tus voces influye
con nuevos refplandores,
porque tu voz fe iluftre.
Vive feguro,, Domingo,
pues que tus voces conftruyeuk ,
de los theforos del Cielo
los mas foberanos luftres;
y porque de Cathalina
tus rezelos fe affeguren,
fabe que mi amado Ho -
la ha de guiar con fus luces
I fu amor : dala el Rofario,
y efpera tiempo en que ocupe
bien la vida, que ahora ves,
que tan mal la diftribuye.
Suben cantando los Ang.elet•
Cantan. Las aves, las flores
el Alva faluden,
fragrancia de nacar los valles,
I gorgeos de pluma las cumbres,.
tom. Favor tan foberano
qui&I le ha vrá merecido?
Mas guando de tu mano
no logre el afligido
llenarle de -confueliasi.,
publiquenlo por mi todas los Cielos.
Sola. Ay tal pedir de Rofarios!
no vi mas devota prifa.fOom. (),6 dice , Hermano Soleta?
yrokt. Q26 quiere, Padre , que diga?
Eminencias., Excelencias,
Obifpos , y Señoras,
Principes , Duques, Marquefes,.
viejos , viejas, mozos , niñas,
Cortefanbs, Labradores,
Damas, y Dueñas Arplas,
que oy toda Roma cifrada.
'fe mira en la Porteria:
y ft,bre el pobre Soleta,
fanal° fi fuera plantilla,
cargan a




remi que CII vez de Rofarios
no me ilevaffen las tripas.
tom. Diga fi ha dexado alguno
de lograr aqueffa dicha?
Solet. SI , Padre.
Dom. Qi)ica?
iFolet. Un bermejo,
que por narices hacia
una alquitara , que puede
abundar a cien Boticas,
guando deflilen por. Mayo
cantuefos , y manzanillas.
00121. Si bolviere , dos Rofarios-
le de luego. y fu malicia
enmiende , Hermano Soleta,
dandofe tres difciplinas.
Sala. Mejor fon los canelones,
para la cara de efquina.
Dentro. No amaynen.
I. Da buelta al torno.-
t. Tira la maroma chica.
3. Tuerce a la mano derecha.
4. Suban aprieffa la viga.
cant.	 Tira el cubo , Perico:
Ola, y mas ola,
por lo mas delgadito
que rompe la foga : ola, y mas ola:,
Solet. I o que alegra a los Peones
la miel rofada de efquivias.
tom. Sin tener- mas fundamento,
que el, de una efperanza fixa
de fe con que te adoro,
mi Dios , mi ardiente ofadia,.
I
 aumentar efte Convento
fe atrevió, y en pocos din
fon los focorros tan grandes,.
que los Fieles participan
/ Mi mano, que contente
efpero ver concluida
la fabrica,
Solet. Qt. .16 alegre anda la ¡ira,
guando ven a Fray Domingo:
Vno. Fffa regla ella torcida.






tlido de undimiento grande.
O qué polvo
	 qué guijarros;
y qué e-pelas peladillas:
fi acabo á Roma Torote
ha venido en romeria:
en que planta ella foleta
podrá tener acogida?	 Con miedo..
Qtje me defcalzan de abaxo,
y me traftejan de arriba.
Oom. (II:té de luces el eftrago
le da, Señor, 1 mi villa!
Salen cinto Peones.
Deme albricias , Padre nuearoi
3. Padre nueftro , deme albricias.
Solet. Padre,
 á tantos Padre nueftros
darles puede Ave Manas.
i. Todo el" paredon fe undió
de aquella fabrica antigua,
que le quitaba al Convento
las luces del medio dia..
Oom. Lo que no pudo vencer
el ruego, ni la jufticia,
vencib Dios : fi ha peligrado
alguno, hermano, me diga?
s. Solo. un
 Peon, al paffar,
defpedazado fe mira.,
Mom. Mucho me cuela la obra;
pues que me cuela una vida:,
vayan , y faquen aqui
al difunto.
:3. Si hecho harina
_ ha quedado ,	 qua mi Padre.
quiere que fangre , y cezina
le faquemos?
Mom. Vayan prefto,
iíue mi a no defconfia
de fu piedad Soberana,
de aquella Reyna efcogidat
vaya , Soleta , con ellos.	 ^
tolet. Yo ? grandes propinas,
de aquellos entierros muchos
tocan
	 mi Sacriftia.
Salen todos como levantand fe
las mefas.
Fenif: Veamos, fi enamos feguros,
que fegún la cercania
del Convento ,y nueara cab,
6	 La
dos arrobas de falchichas,
y del .griego un garrafón,
mayor -que la Torrecilla.
P';in paffindo Oficiales.
1. Ande , Hermano.
Con unos cabos,
 y con la in.ga.
2. gve fe mate
el fvlaeftro, pues que tira -
veinte reales de jornal,
que yo que rebiento , al da
foto gano cinco reales.
ni. Mire que el Padre 'nos mira.
z. Na fe mate , que por el
no he de aventurar mi vida. •
'Sokt. Qtjté mofcon ese! Peon,
que lleva aquella alfangia:
Mom. Con tan poco pelo hermano,'
con efra paula camina?
z.Qaé poco el Padre fe duele
de las agenas coftillasr
mas piedad fu :Reverencia,
juz.gaba yo que tenla;
y juro::-
Mom. No fe dtfpzrie.
2. Pues de que yo me haga anillas;
que provecho faca , Padre?
No, he vifto -en todos, mis dias
Sobreftante que fe duela
del .Peon que fe desliza,
porque cayendo, le llevan
volando en las angarillas
al Hofpita1 9
 y le dexan,
fin
 darle una. gallina, -
ni un. par de -. huevos', .aunque. -
quede el pobre hecho tortilla;
y fi eno lucede , Padre;
mas efpacio ,•• y menos pella,
que el Padre, fi yo . me mato,
no podrá dome 
00711. Tenga paciencia. -
Solet.,Picado
vá el Peon de abifpas.
Ruido , y voces dentro.
1. El Cielo fe. viene abaxo.
a. Valedny:. Virgen Maria.
Solet. sQ2é es aquello, Padre mio?
es ivliercoles de ceniza?
De -ton lían
pens'e q e todo le undia.
tath. Què havrà fido tanto eftruendo?
lorc.De qué ele ruido feria?
Luperc. Para el informe, á los ojos
el polvo ciega la villa..
Wefaur. Mas ya fe ve.
Felip. De aquel lienzo
antiguo fue la ruina.
Leon. Milagro fue, que tu cala
fe librafe , Cathalina.
Qlie Tabernero a guijarros
quilo aguarnos la comida?
Fenif. Las piedras como camellos
por las ventanas llovian.
Doming. O muger!
kofaur. Aqui ella. el Santo.
Cath. O qué earaña antipatia
tienen mis ojos con el!
pero para qué le miran?
Sacan al Peon muerto entre otros dos,,
Soleta.
Solet. No tiren, poquito 1 poco,
fefiores , que fe hace giras.
Felip. Que expeftaculo tan trille!
Qyanto en verle me lalima!
Luperc. Rimo dearozo hizo en él
la defgracia no temida!




Colorid. No bufcará. olondfino
los nidos de Golondrinas.
Cath. Todos os laftimais?
Todos. To'los. Cath. De que?
IDoming. O alma endurecida!
Dios te ablande ; apartad , hijo :-
Señor , mi ruego os fuplica
humilde , que en honra vueart ,
tenga elle cadaver vida:
-vea ella' rebelde á Vos,
»linearas altas maravillas,




Y ti, Francifco , en el nombre
de
 Dios, cuyo poder firman
Lis obras mas impolsibles,
13 nit
 fi a Diamante.	 7
buelve otra vez a la vida,
levantate , y en prefencia
de todos, mando , que digas
quien effe nuevo ser
fe le debes.
Laantafe el Peon.
Peon z. A MARIA,
y fu devoto Rolario,
que rezo todos los dias,
que los que logran fus Rofas
no mueren en las elpitias.
Saca el inofario.
Y el Ciclo, porque á Domingo,
que en caa obra afslaia,
le trate fin reverencia,
influyendo mi malicia
en los que en ella trabajan,
que fin cuidado le firvan,
caftigó mi culpa necia;
y pues del Cielo fe mira,
que de aqueaa tempeflad.
aquefla Iris me libra;.
enmendando mis errores,
ofrezco, mientras yo viva,
fer efclaVo de ele Templo,
-por fer Clauftro de MARTA.
Arrodillafr , befil el r-Lbao del Santo.
Earario calo!
Porc. Admirable..
Fenif, Voyme á las arrepentidas.
9?ofigur. Salga yó de mis errores.
Leonard. Mas los rencores me animan.
Suena Mujica d:ntro.
Cath. Vamos a nuefitos felines,





 andar la comida.
Luperc. Ven , pues fe libró tu cara
de cae riefgo , Cathalina. l'afea
Porcia , vamos, no perdamos
la mufica mas feftiva.
ore. Ven, amiga.
Cath. Vamos , Parda,
y reyne nuelra alegria.	 kaji.
Ltonard. Tu defden no ha de poder














Golond. Al Mundo de aplopexiai
pudo llenar, y de flatos.
Fenif: Donde te caben , no sé,
tantas cofas , Golondrino.
Colorid. Salgo en diluvios de vino
hecho un Arca de Noe.
Fenif. A coronar el fefcin,
entre fuaves candores
con la mufica , las flores
vienen de aquefte jardin.
Salen con la Mujica.
Mufic. Imite la belleza
de la flor, el hermofo lucimiento;
no malogre en fu oriente
lo mas bello;
dexe para el ocafo
el efcarrniento.
luperc. Viva ufana tu hermofura
fiempre en' fus Abriles bellos,.
al Mayo no le anticipes
los rigores del Enero:
Vive , Cathalina , vive,
y en tus feflivos alientos
tu fama,





todos los quatro Elementos,'
que para lograr los bienes,
los bienes nos dan los
 Cielos
iCath: Danzas, comedias, banquetes4
y todos quantos feflejos
inventar fupo el placer,
de todos gufloCa quiero
gozar, que mi vanidad
no fe rinde al comun cerici;
de que iiiegue al regocijo
guamo á los placeres debo.-
Felip. Cantad, y en coros feflivos,"
los primores contrapneftos,
de las cadencias fuaves,
de los numerofos metros
unidos; fugas expliquen
tu amante porfia.
Dcnt. Lup. Mira que aguardan las n efas,
y que es tarde, Carhalina.
Øn. Dime antes , fi en tu caía
hallará buena acogida
un Religiofo , que quiere
vietarte , Cathalina ,
para proponerte un grande
negocio, en que eftrivan
tus mayores conveniencias.
Cat hal. Siempre mi puerta fe mira
abierta, pues la hallan quantos,
á mi vanidad altiva
folici tan cortefan os
tenerla mas aplaudida.
Mom. La puerta á la vanidad
tienes abierta?
Cat hal. Las dichas
mejoran en los aplaufos
las glorias de repetidas.
Fenif.Y o me voy. á dar un bario.'»af:
Oon'i. Encienda de la Capilla
las velas. Solet.Voy á pegarme
tambien con la pelotilla. vale,






'de tu devoto zelo
dore fu -torpe vida:




Mujica. Alienta , Domingo;
efpera , confia,
que a cuenta del Cielo
efla Cathalina.
Dom. El Sol , la Luna, el Cielo;
y los Aftros repitan
tus alabanzas fiernpre,
dulciísima MARIA. 	))afe.
Salen Golondrino , y Fentfa.






Porc. Bella Cathalina , logra
guamo á tus bellos
- luceros
tributan en facrificios
los mas rendidos afeltas.
Viva el aplaufo , y vivamos
I
 las caricias del tiempo,
que no n\ació la hermofura
para rendirle al tremendo
horror,
 de que fe malogren .
todos fus antiguos fueros.
Cat b41. Cerca elciia de mis arios
eftá , querido Lupercio.
Todos. Pues celebremosle todos.
Pare. Y fea con el difcreto
feftejo de una Comedia.
Felipe La que ha de
 let
 deftinemos.(Port. Narcifo , y Eco ferie
Cat ha!.
 No quiero Narcifo , ni Eco,





que haya tragedia en mis arios:
luego lo difcurrirémos.
Dentro golpes en el )efluario.
Fe:/







de mi caía nunca vieron
las puertas ; entre , y no llame
el que fuere.





fon dé grande llamamiento.
Saliendo Dom. O que ciega confufion!
pues tiene el error mas ciego
al mundo abiertas las puertas,
y cerradas para el Cielo.
Catbale Qt2anto me affombra fu villa!
mas venzanfe Mis rezelos.
	 ap.Doming. Con que de afedos batalla,
fin mejorar los afedos!
Qlial fe miran , y fe admiran!Cabal. Salir de die affombro quiero:
Si erais vos el Religiofo,
U a Diamante.
muy
 poco , Domingo , os debo
en no haverus declarado
conmigo , para que atento
mi cuidado , previnieffe
(e
 quanto me affornbra, Cielos!)
algun cortés agafajo.
Doming. Efcura los cumplimientos.




el que cumplas , Cathalina,
con los favores que al Cielo
le deben tus perfecciones;
no malogre en ercarmientos
con la belleza exterior
el interior defeo.
Cathal. Ponte 1 la puerta, Fenifa;
mira no buelva Lupercio.
Doming. No temas, nada rezeles,
conmigo eftis : há Luperciol
ó fi en el vencer pudiera
lo que en ti vencer elpero!
Fenif: Delpacio la toma el Padre,
y Sermones no apetezco;
voyme , porque el no efiorvar
es un aquel muy difcreto.
Cathal. Porque me dexe , que haré?.
Pedirle el Rofario quiero:
dadme el Rofario , Domingo,
y otro dia (qué tormento! )
podeis verme.
Ooming. Cathalina,
Cogiendo de la mano
 1
 Cathalin
la lleba 	i4 la filia.
quien puede lograr el tiempo,
y no malograr las dichas
de conocer fus mifterios,
no fe aparta en la razon
del mayor conocimiento;
fientate aqui , Cathalina.
Sientafe Santo Domingo en m'a Ala,
y Cathalina en tina almohada
de rodillas.
Cabal. Cómo I fus voces me venzo?
Doming. Sin fuilo atenderme puedes.





O tm/in7. Acercate , no te apartes.
	 a fubir al Firmametito;
Catha/:QLiien pudiera eftir mas lexos!	 De la mano de MARIA
Doming. En efte circulo hermofo
	 la recibi , y de fu bello
fe cifran quince Mifterios,
	 Hijo amante , que a ternezas
donde f-us
 Ave-Manas
	 a Domingo enriquecieron.
correfponden al Pfalterio	 Recibela tu de mi,
de David ciento y cincuenta
	 que en la voz de Dios ofrezco
fi , res hertnofas, que en ecos	 a ti , y á quantos devotos





explican con dulce aliento
	 en la tierra anticipados
del encarnado clavel
	 todos los bienes del Cielo.
todo el Celeftial concepto.	 Loantafe Cathalina
 ,y toma el	 .:
Sus Eftaciones Divinas
	 Ario turbada., fi )),4
con los -quince
 Pare nueftros	 retirando.
divide en tres quinquagenas	 Cabra. Turbada yo le recibo:
a los tres piadofos tiempos,	 O, como el fagrado peto
para que mejore el alma
	 en mis manos (raro affombro!)
de afeaos en los afeitos.	 definayados los acentos,
Cinco ,Mifterios Gozofos - 	elada la voz, y el labio
contemplarás los priinerás:	 entorpecido , no puedo
La Anunciado') de Gaériel	 articular las <palabras:
para que encarnaffe el Verbo:	 horror (alfombro tremendo!)
la Vifita de Ifabél:




 •de ella vaya huyendo:




y guando fe hall& en 'el Templo.	 Moming. Qué poto -
Los fegundos Doiorofos:
	 que han ap`roVecUdiiienfo,
Contempla á Chrifto eruel Huerto	 en fu corazon mis voces!
azotado á la Columna
	 mio feria el defeClo
por los Miniftros fangrientos: 	 mas que fuyo , que es muy tibio
en la Corona de efpinas:
	 mi efpiritu ; yo confieffo,
al hombro el grave Madero,	 Señor, que mas bateria
y en él.
 claVado - a rigores
	 ha menefter efte Pecho
por el hombre á Dios Supremo.
	 duro , que mi perfuaCion:
En los Gloriofos contempla	 quan grande es mi defconfuelor
la Refurreccion del Cuerpo;	 No os parezca, Señor mi°,
z en la Afcenfion , pues fubib	 la porfia de mi ruego
a fu Celeftial Afsiento,	 defconfianza , atrahed
y Paloma en fu venida	 a Vos efte bronco alero,
*oaxe, con plumas de fuego. 	 Imán de mifericordias;
En la Affumpcion de MARIA,	 encended en vuettro fuego
que con fobrrano imperio,	 efta congelada nieve
como Emperatriz filbk)	 a torpes delitos feos:
a coronarfe i los Cielos,	 por efta , JESUS Divino,
Efta es la Efcala, que vie,	 padecifteis ; no el veneno
dichofo jacob durmiendo,	 de la culpa en ella borre
de
 Angeles,
 que defcendian	 fzle vueftra Pafsion el precio.
Z4e.f.
De Don luan
Dercubreft en 014 gloria el Niño con
tudicela blanca , y I Mundo en , la
mano , acompañado de los
dos Angeles.
Mufic. Conña,Domingo,y efpere tu ze o
en la mifericordia de Dios Eterno,
lograda la ternura de tu de leo.
Niño. Para'que feguro eftés
de efre temor , te prevengo,
confirmando la verdad,
que a mi Madre ,olfte derno
amante de la pureza,
que 1 mi cargo queda el pelo
de la converfion que pides,
adonde moftrar efpero
a los mortales , que olvidan
lo que me deben'; los medios
eftraños , que ufa mi amor,
para bolver á traerlos
á mi , tfo te defconfueles,
que en mi elido eftán tus ruegos.
Doming. O Soberano Señor!
gracias os de todo el Cielo.'
Cantan los Angeles.,
Confia , Domingo., &c.
Ooming. Confio , y efpero
Con la ilfulica.
en la mifericordia de Dios Eterno.
Cierranfe las apariencias con
la Mujica.
JORNADA SEGUNDA.
Salen por diferentes puertas Fenifa,,
Golondrino con fus papeles de efludio,
como reprefentandolos.
Golondr. Con fus cabellos Maria
los Pies a Chrifto enjugá:
pie, boticario, y ,gaftó
todo un bote de ambrosias
en ungirfelos:
Fen;f. Pie,
llorando afsi . fu pecado,
como fi fe huviera dado
en los ojos con cebolla.
Golondr. Con fus cabellos María,
autjfla .Didmante.
con fus cabellos Maria;
con rus cabellos Maria.
Fenif: Llorando afsi fu Pecado,
llorando afsi fu pecado,
llorando afsi fu pecado.
Golondr. Eftudia un poco mas quedo.
Fenif. Effo . iba á decirte yo.
Golond. Afsi efludio fiempre, á no
Fenif. Solo afsi puedo
eftudiar,
 , pie Magdalena;
y hallófe tan reducida,
que trocá fu mala vida:
pie, Marta, por otra , y buena;
figuiendo a Dios.
Golondr. Pie , favores;
por el tiempo mal gaftado,
mandé tocar á nublado
a las niñas de fus foles;
por cierto , que han elegido
harto feftiva Comedia
para celebrar los años
de Cathalina.
Fenif. Si vieras
un palto cantado, que hay
entre Chrifto , y Magdalena,
y como le hacen mi ama,
y Porcia , te enternecieras.
Golondr. Sabenle ya?
Fenif. Ya le cantan.
Golondr. A fé,que fe han dado prieíra
en eftudiar ; fi yo afsi,
Porcia , eftudiar pudiera,
bien sé que no me trocara
por Efcamilla la bella:
Cathalina hará la Dama,
y por la cuenta
al Nazareno ; quién hace
a Marta?
Fenif: Rofaura. Go!ond.A efta
le encaxa el papel defde
que ha dado en camandulera:
qué hace Mi amo? ,/
Fenif.
 Un Galán,
a quien mi ama defdeña.
Golondr. Y palta por effo el?
Fenif: Para que no huvieffe quexa




de todos en comun fuera,
papeles fe fortearon
defpues de forrear Comedias.
Colond. Q9ando es el primer enfayo?
Fenif: Ahora.
Gokad. Pues yo no sé letra.
Fenif, Mal hicieras de trocarte
pur Efcarnilla con , effa
memoria. Golond. Pues te affeguro,.
que ventaja no me lleva
nadie en el trabajo ; pero
ya los inftrumentos fuellan,
Mufica dentro.
y deben de comenzar.
Fenif. Si ha de fer en etta pieza
el enfayo .de
 ea tarde,
y entro yo en el cono ; bettia,
cómo han de empezar? Gol. Afsi:
pues quiero darle una buelta
'al papel ; alli te aparta.
Fem.': Si de la propia manera
le has de faber de aqui 1 un ario.,
mejor es que no te muelas;
y que en nueffro amor hablemos
efle rato que nos dexan.
Colorad. Con_ Ja memoria ocupada,
quien diablos 'quieres que tenga
voluntad ? dexa que palle
el apreton de ella .fiala,
y luego te querré mucho:
pie , menguado ; no me quieras,
y quizá te querré yo.
Fenif; Harelo de ella manera.
Colorad. Eflo es del papel.•
Fenif. Y ello.
Salen Catloalina , y Lupercío.
Ciabais SI todo , Lupercio , fuera
tratar de las vizarrias,
los feaines, las grandezas
con que fue en jerufalén
celebrada Magdalena,
no sé fi mas que yo en Roma,
te prometo que me diera
gufto el papel ; porque como
mis prefunciones me acuerda
el fequito de las fuyas,
efloy guitola coa ellas:
a de nona:
Mas como fu .converGon
trata tambien la Comedia,
y como poco inclinada
by
 al llanto , y penitencia,
aquel patio me difgutta.
Luperc. Pues hacesle de manera;
que guando le repatfais
Porcia , y tu , aunque lifongean
vueftrAs voces mis oidos,
el corazon me penetra
un tan vehemente dolor::i.
Cath.d. De qué?
Luperc. De penfar que puedas
fentir , Cathalina hermofa,
aquello que reprefentas.
Cat ha!, Qt2ien,yo? bien por vida talla.,
Luperc. Q2ierote mucho, y fintiera
perderte.
Cathal. Por efe lado
no hayas miedo que me pierdas.
Luperc. Con todo elfo, rezas mucho
el Rofario?
Cathll. No me dexa
Rofaura , fi no le rezo;
demás , que fola effa feria tengo
de Chriftiana , aunque no buena.
Golond. gpanto batte para que
no la qUemen.
Fenif. Y.,etfo aperias.
Cíhal. Cárno te vá , Golondrino,
de ettudio?
Golond. La primer letra
no sé del papel.
Cathli. Por qué?
Gol. Porque andamos en pendencias
tan ocupados mi amo,
y yo , que lugar no queda
en todo el ario , feriora,
para hacer effas ha.Jiendas.
Catbal. Tu tambien riñes?
Colorid. A veces,
que no hay cofa que no tenga
fu dia ; y cierto que algunos
efloy
 yo, que ti me vieras,
te enamoriras de mi,
fegun amiga te muchas
de hombres de valor.
Cake
De Don luan Ba
Cdthal. Cc nfiefro,
que es para mi linda prenda
et brio , pues me parece
la prefuncion mas difcreta
fle una dama , guando file
de caía ,
 e al ba!con llega,
ver lleno el barrio de Cruces .
de hombres, que han muerto por ella,-
Colora. Ira de Dios! dime, viene
de Neren tu defcendencia?
luperc. No feas bachiller ; y faba
que á fiugulares bellezas
cultos comunes no deben
fer admitidas. ofrendas;
grande idolo quiere mucho
obfequio ; lifonias fean
de Cathatina las. vidas,
ya que las almas no puedan
que
 yo,
 fi ella me lo manda :.
dexare a Roma de.fierta,
por facrificarte a guamos-
no
 fei murieren de verla.
Cathal. Nada dices-, y nada haces-,
que de mi gua() no- fea.
FeniJ Quales. 'fea los. dos:
Golund. No hay
en Roma tan malas befas-.
ITate (Parcia. He tardado mucho?
Cat h41.
 Siempre.




es. en el que da Rofaura.,
Port..
 No
 era fu amor muy-de verasir
pues fue olvido van aprifa..
Luperc. Pues fi yo Leonardo fuera,
ya que otra fatisfaccion ,
tomar no pudieffe delta,
pues del enoje ninguna
haY , que let- decente pueda
CO
 una Dama , tomara
Ja de amar otra belleza;
y quanro ella a.. mi ewdefdenes,:
YO en defengafios la diera.
C4thal• Ya yo he fabido; Lupercio,
5ue el hace effa
utifla Diamante.
Luperc. Tan fin razon olvidado,
hiciera mal de no hacerla.
Cat ha!. Qué poco le difculpára, dp.
fi que me ama a mi fupiera.
Luego fi de mi defden
vieffes vibrada la flecha,
otra hermofura bufcáras?
kuperc. No que hallada no pudiera„
pues como tu no hay ninguna„
haviendo muchas como ella.
Cathal. Dices- bien.
Port.. (bé gro ffe ri,T,
y qué vanidad !
Luperc Suptiefla
la impofsibilidad que hay
en que yo amaros pudiera,
Porcia divina , por Dama
de Felipo , no os parezca
o- roí
-feria en mi el olvido
de vuefira hermufura , fuera
de que, fi to fue, difculpa
hallareis en mi fineza.
Port.. sor, muy atento.
Cath
-al. Ni en mi
convenirme en que no huviera
otra como
 yo, delito
hallarlas , Porcia bella;
pues para darme 1 mi zelos„
eres como
 6 no fueras.




Sale el grima() Soleta con un cortai
al hombro Dacio.
Solet. Sea el Hermano Soleta
con los' fiervos del Señor.
Cath121.
 Que quiere , Hermano?
Quifiera,
que de quanto defperdicia„
algo, Hermanita, les diera
1 los hijos de Domingo.,
que van' a poner las mefas
para.
 comer, y no , hay pan,.
ni cofa que lo parezca;
por lo qual , los Religiofos




La Magdalena de Roma:
que es lo proprio. 	 de los mortales la cuenta!
Cathal. A tiempo llegi,	 Pon". Qzé gradara eilás, Rofaura!
que nos halla embarazados 	 Cati.):/l. Ella es gracia? impertinencia
á todos; con que pereza
	rue
 parece á txkl.
me muevo á las buenas obras, 	 .(1. of2ur. Pues yo
y á las malas con qué pricfa! 	 no difguitarte quifiera,
Solet. Yo efperare.
	 fino ferwirte.
Cathal. Mejor es,	 Pórc. 'lita oye
que fe dé defpues la buelta.	 a Fray Domingo de veras,
Salen (!faura, Felipa, y Leonardo.	 y Cathalina de burlas,
.Solet. Ya aguardo, An¡_
. .!el.	 pues tan poco fe aprovecha.
Golondr. Hermanito.
	 Felipe Ved que es hora de empezar.
Leonard. Defengañarte pudieras	 6'olet. Y que el Hermanito efpera.
de que yo lo eftoy , Rofaura. 	 C4thal. Efpere , 6 vayafe. So/et, Ya
ofaur. Cómo,ii fiempre te encuentra	 aguardo., Angel.
mi fuito?
	 Toree Sin Eugenia .
Leonard. Como aqui vengo
	 quien ha de tocar el pairo
al enfayo de efta fieita, 	 en el Arpa?
, y no a bufcarte.
	 Cathal. Y fin que venga
qi ofaur. Pues yo,
	 el. Apuntador?
fi ha de fer verte aqui fuerza,	 Sale el Apuntador con un quaderno,
dexare 'el papel , Leonardo,	 que es el que fe ha de romper ,
que me han repartido en ella.	 a fu tiempo.	 •
Leonard. Dexale,'ó no: ay Cathalina!	 iipunt. Por mi, feñores,
Cathal. Bueno pila, Rofaura bella,	 no fe detenga el enfayo.
que no han de pagar mis años	 Solet. Ni por quien
de tus defdenes la deuda.	 toque el Arpa , como cuenta




	 de que yo hice eta flaqueza,
a Leonardo,
 como qUando	 pues que por mi no fe dixo
le pido, que no me quiera. 	 jamás ninguna obra buena.
Todos. Fineza es effa?
	 naba/. Sabe tocar?
rnofau. i. SI ; pues	 Solet. Pues Orfeo
folicito que Me, pierda,
	 no ha herido mejor las cuerdas.
porque a .Dios
 halle ; 'mirad
	 Golondr. Y los .Hermanos?
guata grande es .la diferencia,
	 Sola. Q2c aguarden.
que hay entre ha:verle querido
	 Golondr. Y qué honrado es el Soleta! .
yo para ml,
 y que le quiera
	 Cathal. Solo a si
para Dios ; yo mortal polvo,
	 llevar limofna pudiera.
y Dios perfeccion eterna.
	 Solet. Llene yo el coital, Hermana,
Cathal. Dbnde acabas el Sermon
	y por lo que fuere fea.
de oy ? Ten , muger , la lengua, 	 Toma el Arpa.
goza de tu lozania,
	 Apunt.Q.26 pairo va?
que harto tiempo defpues queda. /.ofaur. En el que Marta
Topur. Ay Cathalina , que nadie 	 perfuade á Magdalena,
' fabe el que hay,
 y que es eitrecha,	 que oyga al Profeta jefus.
fi la toma la j'Aida,
	 Felip. Vaya en el que reprefentan
can-
De Drinyaan B
cantando las dos. Todos. Ya efte.
Lee el Apuntador.
ifpunt. Defcubriráfe el Profeta
Chrifto á la mefa fentado
de Simon , y Magdalena;
fin hablar le befará
los pies.
Cathal. Corno aora eflá lea,
porque fe entienda lo que
los dos filencios dixeran
de Magdalena , y de Chriao,
fegun lo que fe interpreta.
Todol. Quien habla en él?
Apura. Las dos Colas.
,Mufic. Si fabe efte papel , vea,
que es el acompañamiento.
Dide un papel de folfa.
Soiet. SI se : ciérnele , y atienda.
Corniena t't tocar.
Cathal. Con que repugnancia lo hago!
Ton.. Si Cathalina te quedas
defpues , qué importarl aora,
que Magdalena parezcas?
Cathal. Vaya fi ha de fer.
Todos. Silencio.
Lupere. Toda el alma tengo inquieta.
Mientras canta d paffo llora
_ iRofaura.
Cant. Cathal. Aunque de mis delitos
tan manchada me vea,
tan horrorofa llegue,
Señor, á tu prefencia,
que al mirarme , y al verte,
me impida la verguenza,
el temor me embaraze,
y el fato me fufpenda;
faber me anima, conocerme alienta,
que á perdonar me vienes 1 la t ier






 , y vengoa que al Rebaño buelvas,
de ti tan cuidadofo,
como fi no tuviera
mas caudal , que tu fola
entre tantas ovejas;
porque entre la que huye , y las que
quedan,
dut;fl a Digmante.	 r 5
citas no pagan lo que cuefta aquella.
Cathal. Mi bien.
Porc. Mi amada. Cabal. Mi feñor.
Porc. Mi prenda , llora.
Cathal. Lloro. Porc. Gime.
Cat/ad.
 Gimo, peno. Pore. Pena.
Las dos. Que las lagrimas tiernas
la ofenfa apartan, y el perdon acercan.
rfleprefenta Cathalina como ella-
genada.
Cathal. Hijas de Jerufalen,
penitencia, penitencia.




 Aguarda , efpera.
Cathal. Penitencia. Lupere. Cathalina.
Cathal. Pues no
 eftá afsi en la Comedia?.
Apunt. Afsi eft.
Lupere. Pero aunque efte
afsi , mi bien , confidera,
que me matas, porque terno,
guando la memoria acuerda,
que Ginés Reprefentante,
fe convirtió en la Comedia
del Chrifliano bautizado;
que hagas lo propio tu en eh;
fegun lo que te transformas
en Magdalena.
Cat
 hal. Ni temas,
que elfo pueda fucederme,
ni tompoco que dixera,
hablando yo como yo,
lo que dixe como ellas:
Pero para que otra vez,
ni 1 ti,
 ni á mi nos fuceda;
á ti temer, ni hacer nada
á mi, que fin gutto fea;
a mis años fe difponga
otro genero de fiefta,
porque ella fe acabó aqui,
Lupercio , de efta manera.
rionipe el quaderno.
t.nofaur. Valgatne Dios , oue intratable
cite
 corazon fe muefilral
Ton-. Melindre fue el de Lupercio.
. reVp. Es en el que ama de veras,
Porcia , muy finfible todo
quan-
z6	 Id Maidalega-de Rama:
guamo a parecer le fuena
	 elfo fi que es buena; pella
mudanza en lo que ama, que
	 los llantos, que en fin ton liantosi
amor nada
 hay,
 que no tema.
	 por mis que inulica fean:Porr. Temeslo tu de mi?
	 veamos , y leamos viaas.Felip. Yo no,
 porque me muriera.
	 Fe/;p. Es eleccion tan difcreta,Fenif: Ha hecho muy bien mi feriora.
	 corno de Porcia.Lupere. Tan bien, que fi no la huviera
	 Lup ere.
 No fiemodado antes de aora el alma,
	 mas de que es forzofo
're la diera á cita fineza,
	 no conocerte cubierto
'4Solet. A Dios harpa.
	 el roaro.
Golondr. A Dios papel.
	 oinspele.
	 Cath V. Pues no me quedanCathal. Fenifa , al Hermano lleva,
	 hartas ferias , fin la cara,
y dale pan.	 en que conocerme puedas?
Sokt. Aunque es tarde, 	 Torna tu efte lazo, y ponle
fiempre a buena ocafion llega.
	 adonde yo verle pueda,
,ri' ofaur. Efta caridad defcubre,	 Dale un lav,,
que algo en el alma le queda.
	 porque la
 via te alcance,
'Fenif: Venga, Hermano. 	 quand ) el °ido te pierda.
So/et. Golondrino,	 LupLrc. Un favor, embuelto en
- lo dicho dicho.	 muchos, me dás.l¡ofaur. Supuefto,	 Leoiard. IZI :ie ferá la fe iia
que ya aqui que -hacer no tenga,
	 para fu mu 'rte.
dame licencia.
	 Felip. Tu , Poria,
Cathal. Rofaura,	 no me dás favor?
vete muy en hora buena,	 Pnrc, Si llevas
que fin ti celebraremos	 mi corazon por . divifa ,
mis arios.	 chino quieres que te pierda?
Laperc. No la detengas.	 Cathal. Vamos, y efte tiemp que hay2(;filur. Si harás, pues que mis verdades	 &Efe aqui á la priinavera
refuenan 1 impertinencias, 	 de mi nuevo ario , fe ocupe
Cathal. Cómo con ella no vas?
	en alegrias , y fieftas.
Leonard. Como tengo el alma prefa 	 Todos. Celebre Roma el Natal
en tus ojos.
	 de Cathalina la bella."
Cathal. Malí porfias,	 Vanfe , y el Mancebo , que reprfent4
fabiendo con la fineza,	 h arillo , dirá defde la a,parienci4
que quiero á Lupercio? Leon. Yo	 en que efluviere pullo ,)
haré oy, que no le quieras,	 luego faldrá.
rnatandole , pues me eftorva	 'Mancebo. Domingo?
el logro de tu belleza,	 Sale Doming. Voz, que en el viento
que en mi otro delito mas	 me nombras , y no ;idiota,
es circunaancia pequeña.	 que hiriendo= el corazon
Cathal. Porcia?	 llenas mi alma de contento,
Porc, Penfando aora eftaba,	 cúya eres ? que no diaingo,
que un farao publico fuera
	 y no con faltas de enojos,
fieaa apropofito. Cabal. Si,	 el regalo con los ojos





 Don Juan B
tom. Aqui efloy : no..con rigor
tanto me hagas defeat.
Manceba Prevente para mirar
un afedo de mi amor.
ion. Qué mal hizo de dudar
cuya eres voz , al oir,
que empiezas a. prevenir,
primero, que à executar-:
que aqui , para entre los dos,
por la experiencia conviene
creer, que vos que previene
al
 hombre, es la voz de Dios.
IC) .16 mandas , Señor Divino?
lki‘v7ceb. Que me veis.
41 igualarte las apariencias irá fubien-
do el Santo en elevacion , y baxará el
Mancebo vellido a lar¡onana, muy galán,
fibre un Trcno de Serafines , y á los la-
dos (1 , s Angeles y en igualando con la
eloacion , bararán las apariencias igua-
les halla el tablado
 'y. luego futira de
rápido la que baxo , quedandfe
eINtrio en el tablado.
Onm. Tal favor!
kanceb. Noca en mi lo que mi amor,
y tu caridad previno.
C4Uts,11 los Ángeles.
Si por redimir á todas
bax6 Dios defde fu Alcazar
una vez amante , otra
por redimir á una , baxa,
disfrazado en carne aquella;
ifla disfrazado en galas,
para que la medicina
fe proporcione




que le debe fineza tan eftrafia.
Don. Atruntiísirno
De
qua es efto ? pues no bailaba
vuefira voluntld Divina
para la cmpreffa mas ardua?
Todo Vos bolveis al mundo
Hombre otra vez ? Si faltaras
del Cielo , aunque eItals aqui,
el Cielo cómo quedára?
Plumas 'Señor , por efpinas?
amtifht-biarnante.
por tunica , y dogil
No os conociera , fi (intro
de (ni Vos no me infbrmaras.
A qué v2nis ? fi merece
Liberto la confianza
que tengo en Vos, tantas Yaces
de honores affegurada.
Manceb.
 Pues de tu ruego, Domingo,:
te olvidas,
 y mi palabra?
Dom. Cómo , Señor?
Manceba No me ruegas,
que tenga piedad de un alma
que juzgas perdida ? y yo
no te previne, que eftaba
a cargo mio el remedio,
que tia impofsible juzgabas?
Dom. Pues cómo en vueftra prefencia
quereis , Señor , que de nada
me acuerde, que no feais Vos?
Si la admiracion me palma,
fi no hay fentido , que tenga
libertad ; y fi embargadas
las potencias, al miraros,
en el fumo bien defcanfan:
quién os debe efla fineza?
Adanceb. Buelve , Domingo, la cara;
•
 y verás en fombra oy
lo que en realidad mañana.
IIn etcubrefe en el Foro una gruta con
tar , en que
 ejt
 colocado un Crtvifixo ,y
Cathalina arrodillada ante él con u14
calavera en la mano, vellida de un4
tunica
 blanca,
 y _Pedí-o el pelo,
en contemplar ion.





Cathalina , que es dixera,
fi efta accion fe conformara
con las de fu mala vida.
ilinnceb. Prevente para alentada,
porque no buelva á la culpa
dc que yo vengo á facarla.
Vaje , y cubrefe el Fora.
Duma Señor, Cathalina?:- pero
nada veo de lo que miraba
acp
Ya Aladirten
aqui , yo folié fin' duda;
Chriflo veflido de gala
en la tierra ? !a lafcivia
en penitencia mudada?
Pero no foil& , que no es
al amor con que nos ama
Chriao , la demoiffiracion
de fu fineza mas alta; .
mas que explicacion , de aquella
caridad con que nos llama.
A fsi efto es , quinto á que fiendo
fiva fu!",, a , efla humana
forma de maoifeflarfe,
fe tenga por neceffaria;
mas quanta á que ena muger
figa 4 Dios , tan engolfada
en las deliCias del mundo,
'mas dificultad me caufa,
para creer (pe
 no dormia
guando la vi ; pues, llamarla
'Chriao , guando no hay ningun
pecador á quien no llama,
y feguirle ella, teniendo
la libertad;, tan •ufada
no oirle perb Dios




	 quanto te debe
el hombre, y .quan mal te paga!
el llaman° Sületa con el cojial lleno
al Ombro:
Solet. Deo 'gracias ,' Padre.
Dom. Que quiere?
Sokt. Que me alivie de efta carga,
mandando , que á Refeaorio
fe buelva á tocar.
Mom. Las gracias
fe déla á Dios , par el bien
que nos ha hecho. •
„Soler. Y al Arpa,
que (i no,
 vacio , Padre,
bolviera el coila' á cala.
Dom. Q./e dices?
Solet. Que yo me entiendo.
Dom. Hable , hable.
64et. 0.42e no es nada.
-de Ram.
Dom. Cómo tan tarde ha irenicío
Solet. Digole , que mas tardara,
fi por el Arpa no fuera.
Dom. Que tiene que ver el Arpa
con la limofna?
Solee. Que fi
no tocara, -no tocara;
pero mire que rebiento
con el pefo.
Dom. A llamar vaya,
mientras, por quien nos focorre,
voy á dar á Dios las gracias
yo
 a la Iglefia.
,31
Solet. Voy ; pero oye,
lo mejor fe me olvidaba.
Oom. Qué dice?







Sole t. Porque algo le toque al Arpa.






Mom. A qué buelve?
4okt. A nada:
Golondrino,- aquel criado
da Lupercio, fe le encarga
por mi , Padre.
Mo m. Pues qué quiere?
Stlet. De hacerfe Donado trata
en caía.
lOorn.Nunca Dios niega
á quien le bufca fu cara.
Sdet. El hombre ha (ido tunante,
y tiene farnofa labia.
Dom. Vaya, hermano.
So'et. De efta voy;
qué poco me embarazara
yo en nada, fi no truxera
las tripas acomodadas. 3,4ft•
Dentro Leonardo.
Muere á mis manos.
Dentr. Lupere. Traydor
Leonardo,
 por qué me -matas?
Leon'
tilb: -biamante.De DanYuan Bau
Lee,,. Porque eret en Cathalina
eftorvo de mi efperanza;
muere.
/ti>. Ya mttero,; Domingo,
ruegale a Dios por mi alma.
Dom. Si haré, Lupercio Señor,
efta obligacion me llama
vuellro altar , añadida
la que a el me Ilcvaba.
Sale Leonardo.
Leon. Est ella lima le echad,
y quede difsimulada
nuettra culpa aCsi , vengado
yo de la cruel Rofiura,
y amante de C:th , ft,i,
(in ¿torvo para aMirll.
rafe 	 entre dos eamatcar4dos facanin
Lupereio muerto , kfU m?o me-
terin por un efcotillon , que ha	 1Yer.
en el tablada, por elfwde pn Previnien-
dolo los Yertos , bolYer,i fW,r et De-
mmio transPrmad, ed La-
perció.
is Ya Hez?) al centro.
Los 2. Sigamos
las muficas , y las danzas.
Sub: Lupercio.
Lap. Y yo liga el nuevo (nao
de premencion tan earaña,
como' vér en eQa,f Irma
de Luperclo , avergonzada
mi fobervia , de que quanto
en fu vida cultivaba,
en fu muerte haya perdido.
O , pele	 las explicadas
piedades de Dios ! y ,pefe
a las piadofas imlancias
de Domingo, contra quien
ya flaquéa mi contlancia,
corno vér ( buelva	 decirlo,
mas que mi acento, mi rabia)
,clue de fu Trono defcierda
otra vez en forma humana
aquel,: para no nombrarle,
mi odio immortal fe valga
de fus feiías , que ¡untando
foto en el eslabonadas,
aunque yo el modo no entiendo
las dos porciones contrarias,
Humana , y Divina , al Mando
vino para mi defgracia,
y para ventura de la encadenada
vil no turaleza , que fe hizo mi efclava.
Pues penfar , que acabo fea
fu venida , y que no trayga
fu artilleria amorofa
cotara mi ;mbidia affeftaia,
no puede fer ; porque guando
la ,-x2.1-lenci I lo callara
de la vez primera , verle
con D	 , en recatada
forma de u:vela ion,
ir en
 1a reldl bafta;
aunque to que le decia
no ot , porque las palabras
drintis entre ellos , fueroa
para mi no pr(snunciPdas:
Bafta , el dolor lo repita,
para que mi ciencia flag,
congenio de que viene
a emprefra , que no ordinaria
debe de let; pues difpufo
tan no comun circunftancia,
que aplicar previno,queriendo curarla,,
eLlrafia dolencia, medicina earafia.
Quien fea el doliente tanto,
difcurrir ahora me falta
entre los mortales, que
le obligue a prevencion tanta;
pero fon muchos , y no es
pofsible en que qual es cay,g4
teniendo por los delitos
una mifma femejanza.
Que la vanidad no fepa
alentarme, de que di
tantos, que a mi imperio humilles
las cervices defdichadas!
Pero a gual rengo feguro?
Qual, guando quiere ) no arranca
de mi?
Y guando de mi mano
no quiere que todos falgan?




2,0	 La Al— dadalen4 de slf driii,6
no es que Dios le dexa , fino que el
	 Mitific. A los años floridos
.
 de aquella;
fe ap a r ta.
	qu  reyna en las almas.
Abo:a , dudas, ( la primera
Efra nos di,..p.a la cauft '	 S J'en Cathalina ,' Tercia., Fenifa ',- • yotra
de ella venid a ) yen
 eta '	 sama con pnafcarillas , y plumas, Filipo,
apariencia mi empeño haga,
	 Leonardo , y Golondrino , y h fu tiempo
 ftque no le falte materia
	 introducirá Lupercio con ellos	 •
a Cathalina , en la falta
	 danando.
cl._ Lupercio , para todas
	 Cath.Q:16 bien hice de que el lazo,Subir,
Lupercio , to ferialára,fus vanidades profanas;
Tque Leonardo , nuevas culpas;	 para conocerte.	 Ot afuera,
no creyendo executada
	 Lup. Yo no necefsito de nada
la que executó, ( ea rencores )	 para conocerte á ti.
I fus delitos añada:
	 Cruado de á 4.
que Porcia en fu mala vida
	 Cath. Aunque te tengo en el alma,
perfevere : que Rofaura,	 rezele perderte.
zelcfa , pierda á Domingo:
	 Leon. O. 'ciegos
que Filipo no fe valga
	 á un mifmo tiempo fe engallan
del difcurfo para mas,
	 mis ojos, y mis oldos,
que para emplearle en nada.
	 ó era Lupercio el que hablaba
Y en fin, para que el humano
	 Dueltas en Cru.:
genero, guando la inftanCia	 con Cathalina. ! mas cómo
de quien le re,dimió , buelva
	Hechas, y deshechas.
I
 ver, vea en mi amenaza
	 puede
 let,
 fi ahora le acaban
la de quien Auto le hizo
	 AtraIsefridos.
perder la primera gracia,
	 de matar mis zelos?
Pues - no es mucho , fi él al Mundo	 Filip. Poco
.viene,
 que yo al Mundo falga, '
	 conocerte me coftára;
para que, á .fus diligencias -	 viendo,
 Porcia , en ti erdonayre
fe opongan mis
 effechanzas.
	 con que 1 todas aventajas.
;Toca al arma, infiernos , demueftralc
	 Efes encontradas.
batalla,
	 4414fic. La juventud alegre fe explica
ya que no á
 el,




 .	 9orc. Yo foto en que iné conozcas
Cantan den trd.
	 pongo el cuidado.
71 los años floridos de aquella,
	 Fenif. No danzas?
,que, reyna en las almas.
	 Gol. Efloy penfando en Ir Frayle.
Lup.Ela es Cathalina , y cae	 Cat.Bien mio,pues no me hablas? bue/t4s.
el -fatin , que la ingnorancia
	 Mufic. A los años herroofos , q alumbran
previno a fu aplaufo ; quiero
	 con rayos de natar.
con la rnafcara en la cara,
que por Lupercio me tenga,
	 Sale el Mancebb con mafcarilla blanca ; y
ya que el lazo me fefiala,
	quita la mano de Cathalind á tupercio ,y
que ella para conocerle
	fi aparta Lupercio del fardo.
le dib ; novedad no haga,	 LuP. SI ; pero ay de mi ! qué miró?




 que mano tan blanca!
entre los mortales anda.
	 Lup. 0,12é es efto ? pero irè .. huyendo,
pues
on uati Betii
pues, eón(iderar me palma,
que de la mano me quita,
la que ya en mi mano eftaba:
feguidme todos. 	 aft
Lean. Veré
Jo que confufion me 'cada, 	)aft.
Filip. Ven, Porcia.	 )(Te.
ore. Tus paros ligo. 	)aft.
Fenif: Sigamos el feftin.
Gol. Vaya.
ufic. Haga &lbs alegres la ociofa
juventud Romana.
Sueltaje de la mano Cathalina.
Manceb. No te vayas, Cathalina.
Cath. QL.. :é quieres tu, que me llamas
con mi nombre, guando pienfo
que voy muy bien disfrazada,




tienen en mi tal dominio,
que me obligan á efcucharlas,
aunque a rni§ .
 aplaulds
Panceb. A ti , nada te hará falta
citando conmigo.
Cath.
eres, que al modo no hablas






a fus acentos ; defcubre,
pues ya yo lo hice , la cara,
que quiere' vér , fi Conviene
tu belleza con la blanda
converfacion , que enamora
por los °IdosI
Qpienes el blanco rebozo
no me conoce , cercana
tiene: la incredula culpa
de no
-conocer' en:nada.
Cat/i. No te entiendo.
Mancebo. Entenderalme,
Cathalina , fi en tu cafa
ine oyes cfta noche.
a biam'
Cath. A nadie
d'U mi puerta cerrada.
Alanceb. Darafrne de cenar?
Cath. Tanto
mis fentidos avafrallas,
que de todas mis parsiones
amantes, quedo olvidada,
con la efperanza de verte.
Mefa te tendré , y vianda,
que ea limpieza, y en fazon
ninguna le liara ventaja.
Manceb. Pues ya la noche defciende,
vete en paz.
Cath. Saber me falta,
fi mi cafa fabes.
Manceb. Si,
que en mi no cabe ignorancia:
Cath. Voy á efperarte, y de ti
me aparto con poca gana.
Manc , b, Defeame.
Cath. Ya lo hago,
con parecerme que tardas.
	 7,4fit
'Alanceb. Reparad humanos, como
vueflro amante Dios os llama,
aunqueno le ois , fabiendo,
que ello con todos le paffa.
rafe , y jale Fenifa con luces, que pondrh
en un bufete.
Fenif.Ya es de noche, y no ha venido
mi ama ; mas qué me altera,
no fiendo ella la primera
vez , que ella fe haya perdido?
mas que tarde halla mañana,
que ella bien fabe entenderle;
pues guando finge perderle,
entonces es guando gana.
Gracias a
 Dios,
 que no hay
por ella noche importuno
huefped , que fervir,
 , fi alguno
ella ccrnfigo no trae;
fupuefto que no ha avifado
Lupercio
. ;' que ha de 'venir,
que lo fuele prevenir,
para no llalla fe burlado.
Ovtr.f.'ath. Fenifa?
Fenif. Mas ya llegó..
Líe-
2, E	 La 11;tagria !ella de gomeii.
Llegdfe con 1-' 1 la puerta , y çlic
Cath lu




de la refervada ropa,
la mas b'anca , y mas delgada,
que no haya fervido en otra,
para que ponga ella nada.
Fenif: Quién la ha de poner?
Cath. Yo propria.
Folif Voy.
Cath. Y avifa en la cocina,
que la cola fe difponga
mas regalada , que nunca.
Fenif. Huefped hay de ceremonia;
ya yo me efpantaba.
Cath. Aprifa.
Fenif. No -me dirás?::—
Cath. Vengo loca,
Fenifa , de enamorada.
Fenif: De quien?
Cath. Abreviar importa.
Fenif. Qpién ferá elle convidado?
Cath. Ay hermolifsima boca!
ay dulcifsimas palabras!
Fenifa?
Sale con ropa de wfa.
Fen;f: Aqui eftov , fehora.
Cath. Lo que tardas.
quita Fenifa las lucs , y.
los manteles,, haciendo dos
cubiertos.	 -
Fen 7f. Ny tal prieff)!,
Cath. A rni me parece poca:
eCta todo prevenido?
Fenif. Pues en cafa llena , ignoras
-
que fe hace prefto la cena?
Cath. Que largas , y que penofas,
á quien con amor aguarda,
fe deben de hacer las horas!
pues 1 ini Gglos - fe me hacen
los inftantes.
Fenif. San tan otras
en ti las demonftraciones,
de las que han fido Infla ahotai
ove me tienes admirada.
Catb. No .sé lp que te refponda;
pu qs fqlo sé , que agmarlAndo•
efloy un bien , que le ignora
el alma. ,	 gepte á un - tiempn,
pues. (in gozarle, le goza.
Mas-ay , que tarda I Galán
mancebo, qué mIs anfiofa
que	 delco procuras,
fi hecha &feo eiloy. toda?
Sale el Mvicrbo fin mateara.
ti/lanc 4. Y a elloy aqui , Cathalina,
qus.	 piedad no malogra
el delco á quien me llama.
Cat la. Q26 perfeccion tan herrnofa!
haz qupe á. _tus dudas FeniCa,
tus proprios ojos refpondan.
Vol6 Lupercio.
Cath. Elle amor
no es como aquel , que aqui es
templanza, la. que alli fue
torpeza : aqui atencion fola,
Ja que alli defembo,ltura;
luz aqui , Jo :quo  alli fornbra.
Y finalmente , efta es,
fegun las ferias me informan,
una pafsiaan qrae no,tiene
femejanza con las otras.
Manceb. Senternonos 1 la rnefa.
Cath. Para ferviroi la copa
citare en pie yo, Señor,
porque no es merecednta-
Cathalina , de fentarfe
con V05.
Manc4. Si quien by ignoras,
cZyno die). dices?
Cat/a. No
Manceb. Dame la mano.
Dale la mano , fientafe i la mfa , fl
Mancebo en una filia, que 04 fija á una
dcbanadera , para que- 	 bueltas,,y en 1.4
parte contraria 1)ertga un Ni4.9-61eA4-
areno , con Cru, Corona,
y Dogal.
Cat/a. Que gloria!




que mi amor te fuple toda
la calidad que te falta,
porque I tni lado te pongas.
Cath. Trae platos : en mi no eftoy
de enamorada, y abforta:
,Manceb. Mucho te quiero.
Cath. Yo os pago.
Manceb. No me pagas tal.
Cath. Si toda
el alma me vierais , vierais
en toda ella vueftra copia.
' anceba Ya la veo.
Y
 trayendo platos Fenifl , y en todo lo que
el Manceboinefre
 lc d•dos, fi procu-
rara quede L'iiido con
fangre.
Cath.Q9é fingre es
la que dexis en lo que tocan
-vueftras manos ? Ay ,.bien talio!
os haveis herido?
Idanceb. Nota,
q te al Chriftiano doy mi fangre,
porque con mi Cangre coma.
Cat/a. Pues quién fois , que ya turbada,
Señor,
 93 6ygo , y Medra'?
Malee& Quedando fola conmigo
lo labras.
C4th. Aprifa , toma
de at effa mefa , Fenifa.
Filtran 14 mefa
 ella,
 y F:nifl , y fi li-
bantan , ng perd;end, Cath-alina el - ta-blado, y
 qídi Fenifa dentro , y fe oir4
mu/ca, y d.1 bu 4ta la debanadra , orul-
tandofe el Ma.-Icebo con Id filia ,y




que elle convidado no es
de los que hacen mucha cofta.
Sale Cathalina.
Cría. Ya eftamos robos ; decidme
quien fois , Señor.
A4anceb. En la forma
que otra vez rni amor me puro
podris con( cerme ahora.





por ti , de mi Sangre : mira
elle Dogal , que rue
 ahoga:
agoviados 'efta
mis ornbros : en afrentofa
Imagen á tu Dios
 mira,
lleno de humanas congojas
por ti : bailen los delitos
de tu vida efcandalofa:
mira , que te bufqué fino,
con amantes ceremonias,
y ella fineza no olvides.
..Cath. Ahora, dolor , ahora,
ahora , llanto, es ocafiOn
de imitar á la amorofa
Magdalena : mis -
 cabellos
os firvan , mi Dios , 'de alfombra:
plfad -fits rizos profanos,
felten vueftros pies mi boca;
que me abrafo que- me anego
en las abundantes copias




fui defv.necida „ loca,
'profana ,
 barbara, ciega,
y olyid.ida . de Vos toda.
Niño. CObrate
 , y bufca a Domingo.
Cath.
 Pues, Señor , me dexais t'ola?
N. i.
 SI penitente me ligues,
me verás en otra forma.
	 ocultafis
Cat/a. Quién de Vos tan afsiftida
l'era ruco,
 :ferá - roca
tan intratable , que al golpe
de vueitra voz, -hecha bocas,
no os figa .? no os bufque ? YO,
Señor . , -en las tiernas ondas
de mis lagrimas , dexando
el mar de mis vanaglorias
, en




Poi arrojando lavs ,,1 otias cofa:
de fu adorno.
y ellas redes cngañofas,





Cath. La que ofenda) profana,
altiva , necia, elcandalola , y vana;
vueara eterna Clemencia,
fuerza os pide , Señor, para obligaros,
pues &radia tuvo de ofenderos:
fea mi penitencia
la renda de bufcaros,
ya que mi culpa fue lá de perderos.
Sale Lupercio , efeuchando,. y mirando
dentro.
	 - -
Lup. O ! pele guainas lnces fon centellas
añadidas al fuego de mi fuego;
pele 1 la Antorcha, á cuyas lumbres ciego,
y pele á las Eilrellas,
cuyo cobarde brio,
fe ha dexadO' veneer del alVedrio
de efi-a muger,  que cada mi detvelo;
pele á mi , pele á ella, y pele al Cielo.
Con perfiles de nacar,  matizando,
el que antes pareci6 nevado bulto,
de liquidos clave es , falpleandO,
los que llamó jazmines el infultb,
el profano apetito;
no dexa á fu delito
feria , o avifá vano,
que no borren las iras de fu mano.
No baftaba el delprecio de la humana
fobervia.coinpoaura?
No baaaba 'trocar la pompa vana,
que añadia hermofura a fu hermofura?
por bailo adorno , por grofcro trage,
de vuearas milerkorellas,
haciendo, que á Mis delicias
equivalgan mis congojas,
nil dolor a mis delitos,
y que humilde correfponda
a mi vanidad , mi llanto,
refultando en vueara gloria,
que fea en la penitencia,
por convertion milagrofa,
Cathalina la profana,
la Magdalena de Roma.
Magdalena 4e
 Roma;
la Tunica futil , A roleo, ultrage?
que martyrice lo que regalaba?
y diitribulr fit haciend t , no baaaba,
porque A ella le falte , y 1 Cl le Cobre,
en el Mi_ ndigo , defpreciado pobre?
No bailaba de 14 hambre la porfia?
la infufrible 'agonia
de la fed ? el encanto.
de fu inceffable llanto?
fer el prolijo lecho,
que fue mullida pluma delicada,
catre de efparto earecho,
dc quien es un cadaver almohada?
Todo eao no baaaba ,
 I'm queaumente
meritOs , inclemente,




SI , que fi affegurada
de que ,eal 2 perdonada
de fu amante, eauviera, -
aquel'que bolvió al Mundo A que le viera,
y que yo vi cambien , porque el lo quilo,
no fuera tan remiffo
fu temor ; mas offado.
fuera_ fu brio, a fer mas conaado.
Cnerda es, mi 'conjetura;
pero ay de mi ! que no es fino locura
- .
de Mi vano delco,
guando lo que es no .sé,y lo que hace veo.
Mas no fe de
 a-, partido -
mi aauto engaño.; y Pues que : recibido.,
cal en ella , y en todos,
que
 by Lupercio, bufque mi ardid modos,
pues nunca le faltaron,	 •
ya que Leonardo , y los:qua le -ayudaron
de Lupercio A la muerte , fin concierto,
que I otro mataron , tienen ya por cierto,
que de Domingo burlen la afsiftencia:: ,
halle eaa penitencia,
eaorvo en mis finezas aparentes;
en mis quexas dolientes
buelva
	
encenderle aquella tea fria, :
que ha tan poco que arda .
por Lupercio : en mi engaño,'
Rofaura ,
- halle fas zelos , y un eftrario
camino a fu venganza:
Ole a Leonardo nueva confianza
1111
De ton Yuan Baut'ifla Diamante .
mi mudanza fingida: 	 y tenla de tu hermofura:
profiga Porcia en fu obftinada vida: 	 porque pierdes los detpoios
no fe canCe Filipo de eftár ciego; 	 de tu poderdo imperio,
y efte infaciable fuego	 deshaciendo et cautiverio,
de mi rencor , con vilos naturales,	 que fue triunfo de tus ojos:
crezca á let confufion de los mortales.	 tambien lloran ins enojos
Ya Cathalina dexa
	
ellos , como mis querellas
el duro oficio de afligirle tanto, 	 yo ; fus humedas centellas
y aunque no dexa el llanto, 	 enjuga un poco del llanto,
Ii puede kr menor algo mi quexa, 	 porque no padezcan tanto
algo fe fatisface
	
mis anejas , y tus eftrellas.
de lo que hacia, con lo que no hace. 	 No me refpondes?
A efta pieza los patios encamina,	 Cath. Lupercio,
ea aftucias , la hermola Cathalina. 	 fui vanidad , tierra boy:
Sale Cathalina en la forma que en la fe..?
	
antes no me conocia,
gunda yornada , ello es, con Tunica	 y haciendo, pladolo Dios;
blanca,t11?ofario,y la CalaVer4	 que me conozca, ventaja
en la mano.	 mi conocimiento halló;
Cath. Sol , en cuyos arreboles,' 	 porque fer tierra es let algo,
en cuyos floridos Mayos, ' -
	
y nada es fu prefumpeion.
hay luces de muchos rayos
	
La que fe llama hermdura.
y flores de muchos Soles:
	
es una inconflante flor,
fi de quantos gyrafoles
	
,que fi amaneció copada,
te azechaban el femblante;
	
encogida anocheció:
ninguno quedó ,, y amante
	
Y en fin, para no gaftar
i ml me ves permanente;
	
tiempo en la comparacion
por qué tratas igualmente
	
de lo que es la humana vida,'
al mudable, y al conftante?,
	
vaffe , Lupercio , mi voz
Tu no efperado rigor
	
a tus ojos ; ves aqui
no
 es,
 bien mio , contra tii	 lo que los humanos ton:
folamente contra mi
	
Sefiala á la calavera.
es el defvelo traidor.
	
Eh vivió, tuvo aliento,
Si es olvido ya tu amor,	 alma tuvo, y perfeccion
mi amor nunca Irá olvido	 mientras vivió ; que fera?
porque te bufco ofendido.	 nada : vió , gufló , y 0116;
Lup. Bella enemiga , veras,	 oyó, y palpó con fentidosi,
que fi arrepentida eflás,	 y en una refpiracion
yo no eftoy arrepentido.	 á que fe reducen todos, ,
Y dado , que a mi fineg	 frio elqueleto quedó.
no correfpondas fiel,	 No me bulque como era
ofendeme á mi cruel,	 la ceguedad de tu amor,
mas no ofendas tu belleza.:	 huí-queme , ,ii hallarme quiere
Mira, que con la afpereza 	 tu adverencia , como foy.
que te tratas , no fegura 	 Fui vanidad , ya lo dixe,
tu hermofura eftá , procura	 y eflo llora mi razon;
templar la feveridad:	 Coy tierra , ya me conozco,
no tengas de 1111 piedad, 	y dio alienta mi temor: -
,	 »	 Cl
26.	 'La:2kIdgdaf1efia: de. k m'id. .
fi quifitle lo que fui-, •	 .	 Si en tus ojos-no halla,
ningun indicio quedó	 '	 la luz que copió,
en mi de rdi femejanza, - 	 y li• de tus labios
por el :Divino* favor:
	
les falta el color.
fi lo que foy ahora , quiereSi,
	
Lup. Lifonjas efcucha : aun tiene :
con lafciva obftinacion,
	
, veneno - - en el corazon.
toma elle tronco , que en él	 Cath. Q.1. !ién canta (ay.de mi!) en .mi cafai,
lo cine by
 ahora, te doy.	 guando yo llorando. efloy?	 -
Pon,e. /a calavera fobre .un*Lufete
	
Lup: Rofaura , Fenifa , y Porcia*
	que havr,1 en el •Pefluario:
	
Cath..:Pues Rofaura :	 •	 '
	Lup. Pele á-mis iras !-qué . á tiempo	 Lup. Ya dexó
fupo. el fabio Agricultor 	ap...,	 la necedad qu'e feguia;.
cortar para si ella
 rofa,	 y á let
 amante bolvió..
cine mi eftudio cultivó.; .	 Cath. Rofatira? -'
pero no apartó, de si
	 Lup. Por que . lo eftrafias? •
la mente : . veamos,
 atencion,	 pith. , No lo eftrafio folo.,. n •
,
fi del penfamiento , como	 pero. no
 lo Creo._
de la mano , la dexó,	 Cup. Ahora
y . no defin.ayernos. Bella	 engarws 'es ocafion. -n
ingrata, no digo yo,
	 rath. Cómo puede fer?..-
que lo que haces tit,pues lo haces,
	Crezraslo, .
no fea fiempre lo mejor,
	 fi la ves
 ; y la oyes1::.-	 -,
que aunque. fea contra ml
	No,	 •	 .
hacer ella
 confefsion, •	 que ni. ella
 tendrá offadb
te quiero tanto , que en to1.6..,	 de que la averigue yo„-
mc agradas; (miente mi
-. voz;) ,	 haver fido á - Dios -ingrata,,
perodigo , que quedando
	
llamada . una.. vez,
	 Dios:
tiempo , para que al rigor
	
ni yo , alunque ella la publique,.. •
entregues tu vida , debe,
	
creeré fu finraion.
en premio de mi :pafsion,
	 4up. Pues 1. que lo 'creas -Viene.
en paga de, mi fineza,
	T 	Cath. QC
 dices ?. en mi no eftoy:
y alivio 	dolor„ . 	Lup. Uno de vofótros -,. monaruos. .
efperar á que haga el tiempd:, 	de la defefperación,	 •
fu oficio en tu - perfeccion,	 en la fórma de Rófaura::.-.
dexando' brillar ahora
	 *	 Sale Wlura.
las luces con cine ve
 el
 Sol.	 Rof. Ya te entendi, y aqui' efloye:, -
Ya me mira ;. ea,




Miniftros , con , filfa voz *	 en 	temerario error..
auxiliad en Ins °idos
	 -	 de maltratar tu • hermofura,
mi caute-lofa intencion.
	
de ofender tu difcrecion?
A qué quieres que la Aurora ..	 Mira , que de ti le quexan,
falga del Cielo .al balcón,
	
porque , deXa tu rigor,
fi de tu- ferenidad
	 *	 en la mudanza . tyrana,
le ocultas el ,refplandór?	 que ultra ji tu eftimación: .
Cómo vivirán las 'flores? • L'oll la Mujica.
Ea -, aauta prevencion:	 Sin Aurora el Cielo,




ITh fragrancias el .Mayo,
fin rayos el Sol.
f?of.Goza de tu lozana.
Cat b aro á ti te dixe yo,
guando lo que ahora retratas
era,
 y tú lo que ahora foy.
Mudófe, Rofaura , el tiempo,
y mudarnonos las dos;
yo á
 la
 enmiendade mis culpas;
tú a la eterna perdition. Llora,
9Zoj: Tiempo hay para la enmienda.
Cath. Ay ! que no fe
 Cabe
 , no,
el que hay , y que es muy earech4
la cuenta que toma Diós.f/iof. Diciendote yo elfo
 a
tu enfado Me preguntó,
dónde el Sermon acababa,
y alli fe acabó el Sermon







de uno Otro efla -do ; y en IV,
aquello, me pareció
bien entonces, y ahora cito
me ha parecido mejor.
1Y no lo ,eflrafies , que quan-dei
Yerdaderá es la pafsion
de amor, no fe opone nacIA
I
 fu imperio fuperior;
todo lo rinde fu fuerza,
y. pues á mi me -rindió.;
tambien te rendirá á ti,
porque es
. en efe&o.
-	 Con la Mujica %
DOmeftico Afpid,
que en el cprazoq,
fe Gente , fin ver,
por donde 'entró.
,pzof. Y una vez aPofentadci.
tiene tal jurifdiccion,
que huefped tyrano arroja;




griten, de toda el 21ma,
fl
 Bautigg Día02,añti.
-no fe rinde fu valor:
Con la Mujica.
Ni á libre alved rio,
ni a cuerda razon,
ni á leal delco,
ni á ruego traidor.






q¡o f. Ya, como
 yo,
 huvieras hechg
alarde de tu aficion,





- tu amor verdad,
ó ahora es verdad tu amor.
Lupercio 1?opura
 ,y Mufic
Quiera, la que quilo,
ame la que amó,
quien eftimb calmé,
fienta -Vuleci
Catb. Callad ?:?) Yjo -Cerra r4 -
los °idos , al traidor
encanto de vueftras voces:




Zup. Mora infernal PrP
que paquea fu temor.
Lupercio , RoPura Mufic`a4
Qiiera la
 que quifo,





ti/tb. ya fiento , ya amo ,:ya quierN
Lup. Yencifte aftucia.
Cath. Qie horror!
ya quiero, ya amo, ya "eflirneui
Zup.
 Venciffe.
Cath. -Pep es A 'Dios;











No, que verdaderas ron ,
mis lagrimas : y- á mi , cómei
pudiera engañarme yo?
Será, corta penitencia
de miS culpas mi afficcion?
SI, que para ofenfa tanta
ninguna es fatisfaccion.
Pues yo añadiré tormentos
á mi vida , y porque no
juzgue el mundo mis acciones;




fepulcra, dele vivo ,
cadaver , adonde Dios,
folamente juzgar pueda;
fi es verdad, 6
 afe6tacion
mi fentimiento ; mas cómo
le daré fatisfaccion
al mundo, de que yo llore
las culpas, que el - mundo vió?,
Cómo acertare,
 'Dios mio,
bufcaros , que el temor
no me dexa refolver?
Decilmelo , Virgen, Vos.;
guiada-le Vos, pura Ettrelli:
de la. mañana ; pues foii,
Norte de los pecadores,
debate 1 vuela) favor
mi delco de acertar-
amorofa explicacionc
mena mufii.a , baxa en- una
-
 ajw.
riencia la niña , que hace la Virgen-i .
ron un XitiO de bulto en los brajs,,
irá fubiendo Cathalina de rodillas,.,.
en eloacion , halla igualarle
las apariencia::





Ntii a. Venturofa Cathalini;
por premiar la devociorl;
con que mi Rofario rezas,,
te vengo, a- confolar yo.
r oth. p Virgen gena de gracia!'
en rendida arloracron,
la fangtienta bateria,
con que vuelta aleve zot
i Dios procuró arrancar
de mi amante corno%
g¡of. Eres necia.
¿up. Eres fatua.
l'o!, Y aun ingrata.
Cath. (bin , yo?
Rof. , tú.
Lup. Por aqui la yerra	 ¡lb
mi_ aftucia , que efto fintió;
pues no es hypocresia
hacer tanta exclamación
a los ruegos, nobles hijoS
de mi verdadero amor?
Halla aqui defconfiado
tne tuvifte , mas ya efloy
guttofo ; pues tiendo en tI
no mas que demonecracion,
aparente, la virtud,
como hemos vilo los dos
mañana te canfaris
de lo que afeaafte ay.
Vén , Rofaura.
Vath. Ay de mi trate:
Lup.
 Quede con .fu confuflont-
podrá fer , que defconfit,
mientras yo i dar modo vkit
de que fe crea , que es falfa
fu virtud , pueíto que halló,
colmo mi
 engaño; verémos,




canfada de ver, que quiera
perfuad irnos al error
de creer, que es fantida&
fu efludiofa afeaacion.
Cath. Valgame Dios! es pofsible,
que yo_añada el mievo error.-
á mis errores , de fer
apariencia, y verdad no,
mi arrepentimiento ? Puede
fer fupuelo en mi el dolor, .
5u.e tiento do mis delitos?
F-
fineza tan fupertor
os debe un. alma tan fea?
Niña. Tu llanto, la hermofein
no defconfies , que ellas






Nitia. En la forma,
que el pobre portal le
 vi*.
pues de fu amor obligado,
le
 viae ya en otras dos.
eath.
 Ay,
 fefiora , que nocabg.
mi gozo en mi, corazon!
Dulce jefus de mi vida,
manía Cordero de Dios,
que de la culpa primera
labafte el feo borron,











 dirosle os doy.,
Ziña.
 Efpeta orto favor fuyo;,,
y prevente al fuperior
de gozarle para fiempre,
que ya ,
 el ultimo efcalon
de la vida vis pifando,
no le huelles con temoq,
y mira el lugar alli,
que te aguarda.
Oefiubre la apariencia, con inoli-;.s
miento , un gyro, y algunos muchib
chos 'con ,
 palmas , y coronas,,
'lugar defocupado..
ratb. Feliz yo,
fi, llego a él!
Niña. Llegarás,
guiada de la atencion;
en tu, vida , de Domingo,
pi vigilante. P.állóri
• "h e
 iSoñ7um Bauqfla Diáiñante:
y en la hora de tu muerte,
de mi eterna proteccion:
bufca mi hijo en el Sepulcro.
fAdufic. Alienta , confía,




Cath. Sin luz mi villa quedó!
mas quá mucho, fi la fala
el eterno refplandor
de todo el Cielo::- mas cómo.
tardo, en lo que rue orden
la Soberana MARI A,
piadofa Madre del Sol?
Bufque a Chriflo en el Sepulcro;
fea mi meditacion
aquel trance de amargura,
que Magdalena pafsó,
no hallando el amado Cuerpo;.
y para que
 a imitación
rufa, le bufquen tambien
los que le olvidan, la voz¡,
que (uave tantas veces,,
injultamente firvió
á mi culpa, ella vez firva
a mi jaca pretenfion.
Pafe , y Jalen Soleta
 ,y Golondrin*
de Donado.
'Sol. Diga , hermano Golondrino..
Gol. Pregunte, hermano Soleta.
So/. Vino ya nuefira eftafeta?
Gol. Halla ahora, hermano, no vino.
So/. Tan olvidados eftán







Gol. Que ni Vino ,
Sol. Pues hambre hace.:
Gol. No fe efpante,
que yo en la
 ma
 he notado,.
que es el hambre de Donado,
Enid:jale la ),ota kacia , la talega
fin nada.
olas que
 la del Efludiante.
30	 _La Magdalena- de Poma.
Defde que por la falud
	 de los favores Divinos,
del Alma el mundo dexé,
	 de que ellos en ella no hallen;
harto del mundo paCsé
	 con el exemplo , camino
a la hambre de la virtud;
	 de falir de mi poder,
aunque camo , que es efpanto;
	 y de que 1 Rofaura , el vivo
no me harto nunca en rigor;
	 bolcin de-los zelos , buelva
que Cine mucho calor	 I traerla á mi dominio.
el eftornago de un Santo.
	 Pero qué es efto ? mas ya
Con un menudo potente
	 lo alcanzo, y dar el cafligo
de baca , y dos de lechon,
	 á fu necia peticion
no tiene mi devocion
	 defla fuerte determino.
harto para unta
	 Sol. Tiente manga.rfe un diente
 vez que me clefavuno
	 Gol. Ya tiento;
con diez libras de abadejo,
	 Pone Lupercio uu paftel fingido entre
y pizca de ajo no dexo,
	
los dos , y, tondr,I
 dentro lumbre, para
me parece á mi que ayuno.
	
que ii fu tiempo,
 echandole Lupercio
Sol. Mire, que hará á mi , fi elfo
	un piado de polvora , fe encienda,
á él le pan , en nueftro oficio;
	 una bota, y, otras cofas, que al to,-
Santo el hermano novicio,
	 rizarlas los Donados Juban en unos
y yo. Santazo profeffo:
	 alambres arriba, y
mas veamos fi en Fenifa,
	
--- - lafe.
• ya que á fu cara llegamos,
	 pero ahora no ha venido.
algun focorrillo hallamos.
	 Sol. Eftaránle calentando.
Gol. Hermano, es cofa de rifa;
	 Gol. Apriete -él otro poquito;
tomara ella para si,	 y tiente el horno ,Soleta.
defde que fu ama
 dió	 Sol. Ya _le tiento , y eal fricm
la hacienda á pobres, y no
	 Gol. Pues canséme.
para él , ni par-a mi.	 Sol. Yo - tatiabien.
Sol. Bien pien(o que dice , á fé,	 Sientanfe _, y reparan
-y afsi las mangas mirémos, 	 Col. Mas qué veo!
-y podrá let que encontremos 	Sol. Mas que miro!
Algo ; fientefe. 	 Poi. Ola , (planto vá,, que fomod
Sientanft.	 Santos los dos (in fentirlo?,
Gol. Si haré.	 Milagro de paftelon,
Sol. Antes de meter la mano;	 baila ahora no fe ha vifto..
oremos con devocion.
	 5o/.Item , ceftica con fruta.-
Go/. De qué ha le fer la oracion?, 	 Gol. Item , quefo , y panecillog
en otra cealca.Sol. De Pattelon.
Gol. Vaya, hermano.	 • 'So/. Item,
Ponefe de 'rodillas , y Ale Lupercio.;	 mas de 'una arroba de -vino:
lUp. A ver bucive aqui el efeeto	 Sale Fenifaofientafe entre ellot.i
de mi aftucia perfuadidos Fenif. A famora, -ocation llego,
Parcia, Filipo , y Leonardo, 	 que fiempre gana he tenido
I que es baftardo artificio	 de ver como fabe un
la- virtud de Cathalina;
	 bocado entre dos amig8s.
5, fin , ya que no he podido
	
Gol. Hija, mejor que entre tres;
.a ella vencerla , afsillida .
	
mas no yenga Fray Domingo, _
_	 Y,
beben Yuan
y,- nos acede los poftres?
Sol. Peor ferá los principios.
Fenifi Pues comamos ; mas,de dónde. ,
todo cite regalo. vino?
Gol. Con. el fudor de los Santos,
te untarás oy los ozicos.
Al, meter la MOJO en la ceflilla
fuben..
Sol. Saque -	 •
Gol. Voló la. cefta....
Fenif Que es efto?,,
Sol. No lo adivino..
Gol. Hay convidados arriba?'
Foil: Veamos la. fruta.
Vndefe,
Gol. Se 'ha .undido.."..
Sol. Quién tiene, mefa :allá baxo?-*




Col. Aun bien , que, nos queda vino,;
y paftelon..
5,94 Venga un trago,
yerémos..fi es blanco
kluh:en la bota..arriba..
Gol. Mire. fi .es tinto , 6_, es
 blanco.
Sol. Yo , hermano , eftoy tamaiíitW_
Fenif: Y. yo me. buelvo. allá , dentro.
Aguarda ique aun no..has fabido,
Fenifa . , como. fab.e. : un
bocado entre dos -amigos.
Fenif: Ni lo -quiero faber ya..
Efperato otro poquito,
que un. paftel. hay para todos,,,
rO I to si .efpa tragos„lindos,....
ternera, •
Icactiofas ; .,palominos:
ea,hijoS., que fe eflá quedo;
a	 Imt.a,aqui los cinco
cada. uno._	 *





Los 2. Que me quemo! que me quemo!
muy. linda oracion hicimos.
tenif. Yo efcapo,
-13-autifla
Gol. Aqui anda el tiñofo.




Lup. En. ellos cebe mis iras,..
por vengarme de 'Domingo;
pero ya llega Rofaura,
que no es con quien menos lidio,
fiendo contra quien prevengo
oy todo- el defvelo mio,
que otra es de la que no ha mucho,
que formó aqui mi artificio.
Sale Ropura con Hapito honello.
Puefto que efti aqui Lupercio,
á no entrar me determino.




Si fobo el medio , que tienen--
de aliviarfe mis martyrios, -
me niegan vueftros rigores;







pudiera fer- mi dolor,-,
	 -
quando:..pirblico le ha-
en toda Roma , qu!en tiene
libertad en los fentidos.
No os.. hagais defentendida..,
de ml..,
Rof Si en vos ColijO,
que es el dolor olvidaros:.
C.athalina , por fu fino
amante jefus „ notando,
que no-ocariona -: el Divino
Amor, penfion humana.
de -los n'os mal nacidos,
vm-fira quexa. de
 fu amor




no me ofendiera fu olvido, .
tiendo por :- el que deds,
pero á fer pofsible afirmo,
que fu. eleccion celebrára;
porque de lo que me aflijo,
aun vos que lo ignorals., vos .
tambien ,haveis de afligiros,
es, .
3 2- 	La Magda
CS , de que para los dos
fueffe el manolo artificio




infiel , y mi fallo amigo,
los -favores que rue
 niega,
de cuyo defayte herido,
difcurriendo en que venganzas
ayradas , dexan al brio
en una muger , ajados
los impulfos vengativos;
I NOS apelé , de todos
mis ultrages padecidos.
Leonardo aleve, á quien no
mato, porque muera al filo
de .mas fenfible venganza,
viendome de vos querido,
faltando á los dos, a un tiempo
I los dos nos ha ofendido.
Cathalina , que anaorofa
le correfponde , ha fingido
demonftrativa virtud
con vos á un tiempo , y conmigo",
por gozar fin embarazos
los recatados caritios.
Ea, pues , Rofaura hermofa,
mueran al veneno mifmo
que no; matan ; y porque
penfeis , que nada finjo,
ni que de vueftra fineza
fin razon al logro afpiro,
antes que me refpondais,
pues a tiempo haveis venido
de que puedan inforrnaros
los ojos , y los &idos;
vedlo, y oidlo vos propria,
que ya uno de mis MiniaroS
la forma de Cathalina
tomb : Aquel es Filipo,
Correfe el ballidor del foro, y apa.4
recele en un Orado Cathalina de
gala , jonto h ella Leonardo ,
Torcia junto h Filipo,y Fe-
nifa en pie.
y Porcia aquella ; Leonardo
, el que amante rendido
e it de konia.'
con Cathalina efI.; y ella
la que da I fu amor motivo:




 y al mio,
que querernos, en venganza
de agravio tan conocido.







bolvió de fu vida:! y es
Leonardo fu amante indigno!
Qué ira es efta que me abrafa?
Cia. De aquel tiempo, que he percliden
Leonardo,
 en amarte, cal
	 -
mi huevo afear) corrido;
y del que gafté tarnbien
en maltratar con martyrios
mi belleza, arrepentida
buelvo a los aplaufos mios.
Leon. Dichofo yo ,_ que te debo
favores tan excefsivos.
Filip. Yo nunca te debo mas,
porque fiempre te he debido;
Porcia , una mifma fineza.
Torc. Es muy firme el amor mio4
Lup.926 dices?
kf. Que efloy fi n mi.









LUI). Oy mi agravio, y el mit4
r4of. Lo que a Leonardo queda,
halla ahora no lo he fabido,
que es el ruido de los zelos
defpertador del cariño.
C'ath. Di a
 los Muficos que toquerf;
porque de lo que he tenido
ociofo el acento, quiero
vengarme.
Fenif. Eifo , que es lindo:
Otb. Ayudar= , Porci4.
m'A;
De
 Donlitan Bataifla Diamante.
	 33Vare. 0,2 anda
yo á tus acciones no imito?
Lup. Ql.tando es verdad lo que ahora
es de mi ardid artificio.
Cath.	 a mi mudanza de vida?
Todos. Vaya.
Lup. Aplica ahora el aldo.
Canta Cath. Vivan los alegres,
y mueran los criftes,
porque fe vive falo,
lo que fe vive.
Adufe. Lo que fe vive.
Cantan
 ,y reprefentan el
Todos
 ,y Mufic. Y es defvarlo,
tratarfe como muertos,
los que cítala vivos.
Canta Cath. Entreguenfe al olvido
las penitencias,
que hace fu compañia
las lindas, feas.
'gafe. Las lindas, feas.
7bdos,yMujc.
 Y,e1 amor viva;
con la firme mudanza
de Cathalina.
paño Fray Domingo.
mow. Qté es eflo?
Lap.
 Pero ay de mil
aunque de .qua defconao?
Mom. Aqui el Cielo me ha guiado"
Lap. Porque fi no le dib avifo
Dios de mi engaño, cambien
le aprovecharé en Domingo.,
Pero pues verle no pueden,
ni mis odios ,.ni mis brios,
.creiefu prefencia , y dexe
a Rofaura en el abyfmo
de fus zelos donde no
le harán falla mis avifos:
y ele Argos de Cathalina,
fi acafo a
 efte tiempo vino,;
vea (y mentida forma,
y
 quede, no perfuadido,
que eta haciendo lo que pude,




 de dos faliedades
en dos culpas haveis (ido;
vo intento:-
Sale Domingo.
Dom. Rofaura , efpera;
no logre tu precipicio,
quien para tu perdicion
efte engaño ha prevenida.
9Zof.
 A fu voz pafrnó mi aliento:
mas qué Lupercio fe hizo?
Dom. Y ti: , infernal apariencia,
que con femblante mentido
femejas a la que ahora
eltá meditando á Chriflo
en el Sepulcro, la forma
defvanece , que has fiogido,
que yo Crl el nombre de Dios::-.1
Cathe
 Ay de mil
Dom, Para que el limpio
edita!, no ernpafaz:s mahofo,
de Cathalina , te _oprimo
a que defd-J al defciendas
a los obfcuros atlyfraci s.
Truenos y cubre ul b Oidor de lid...
mas ,1 Cathaliu , y film todos.
al theat , o.
Cath. Ya te obedezco.
Filip. C.I. 6 alTombrol
Porc. Q2.6 poqen ro!
Leon Q, è ,gro igi







g?/: Va ron r Santo?
Fenif: Padre mio?
Lean. Miniftro de Dios piadorot
Loantalos.
Oon. Venid á mis brazos, hijos;
y dernosle á Dios las gracias
de hayernos defvanecido
un engaño tan aleve,
en que el comun enemigo
moftrb fu mayor esfuerzo
para vuettro precipicio:
Cartulina, bufca a Dios)
E
3 4Là Magdalen:4 -de Remit.-
4	 Dios , con tanto olvido
_
de las locuras clei
que yo de verla me admiro
tan otra de la que fue,
entre abrojos , y filicios:
O! quién imitar fupiera
fu dolor arrepentido!
Ilufion fue la que viftels
del Demonio, y porque fijos.
efleis en que fue ilufion,
fi no eftais aun perfuadidos,
efla es Cathalina , ved
Ii es efta la que haveis
Sale Cathalina de penitente..
Filip. Porcia? Porc.Filipo?
Fenif. Leonardo? Leon. Fenifa?;
Cath.0 , Señor Divino,
• que de favores haceis
a elle barro quebradizo!
Padre amado? Amiga Porcia?'
Rofaura?
¡lelilí. Y no habla conmigo?
Cath..Fenifa , y Leonardo , ya:
el Cielo me ha dado avifo,
de lo que ha paliado aquii
y de lo que a. mi contigo
( digo con tu faifa formal
.T.,ofatera.
inc pafsb ; y otro benigno
avifo. de Dios efpero,
aunque de que no imagino:»
y pueíto que os hallo á vos,
Va ron Santo-, en el oficio
que ufals fiempre , de afiftir
piadofo a los afligidos,
Cu cuyo .agradecimiento
De rodillas.
vueftras plantas me humillot
y á vofotros , ya avifados
de Dios, en ele prodigio
que vifteis , de quanta cuida
fu amor de los defvalidos;
por el infinito amor
de Dios, pot aquel Divino.
cuidado con que nos bufca,
y por los piaddos finos
terrninos:', con que 4ilat.4
la 7-f_
OS pido , os fuplico , os ruegd,'
A ellos de rodillas.
con lagrimas, con fufpiros,
con afedos , con ternezas,
( que en mi alma fon martyrio*
de haver ofendido á Dios )
que liberteis los fentidos
del tyrano cautiverio
de nueftro afturo enemigo;
dadle a Dios fuave nectar
de corazones contritos
una vez, de tantas como
hiel , y vinagre le dimos.
ore.E1 llanto me ciega ! of.En
deftilan los ojos rulos
el corazon Filip.Qè períafco
no dexa aqui de fer rifco?
Leon. Que bronce no es aqui cera?
Fenif. Ojén no llora aqui hila á hilo?,
Poni.
 O, como Dios fe regala
con ojos humedecidos,
fi los enternece el llanto
del pecado cometido!
Fi/ip. Cathálina ? Leon. Cathalina?
Fenifi Setiora ? Rof. y Pore. Amiga?,
Çath. A Domingo
feguid , que el os guiara
al., verdadero camino.
Todos. Imán es de nueftros yerro,
Dom. Venid conmigo , hijos mi*
Cath. Padre amado::-
Oorn. Que , hija amada?
Cath. Sabed, que ya fe ha cumplido:
el termino de mi vida.
Oom. Fuera mi dolor precia),
a no faber la pureza
de tu alma ; venid, hijos;
que aqui bolverémos luego
I ver el mayor prodigio.
Torc. Filipo::- Filip. Nada me digasi
Tore. Yolba á decirte lo
icon. Rofaura? Wof. Ya llegó el tiempd
del defengario precifo. 	 1,anfls
rath. Q.26 fatigada me fiento!
pero. no es, Se lion Divino,
le la blencia, aunque tanto Eg.
bebonluan tautb labiamanti.
	3 5,
fe agravan los males mios;
	 ¿pero cae beneficio;
el pelo de mis pecados 	 para paffar de las penas
es el que rinde los brios
	
a las defcanfos Divinos. SueitAie,
a el defmcronado polvo	 t'ah. Pues qué quieres?
de cae caduco edificio.
	




fi corno ya reducidos	 a ml, con que en el Sepulcro
á no ofenderos , Señor, 	 eflás contemplando á Chriilo .
veo á Porcia , y a Filipo;	 :Cath. Yo te ofrezco hacerlo. Lup. A Dioti
a Leonardo,
 y á Rofaura;	 verás preflo agradecido.	 vale,
alumbrados de Vos milmo, 	 rae,. O Maria Magdalena!
viera 1 Ltipercio , olvidado 	 quien tuviera ahora aquel fino.
de los pertinaces vicios	dolor, que tuvifte guando
en que perfevera! pero cite dolot	 no hallafte á Jefus Divino
facrifico a vueftro amor. 	 en la fepultura ! dame
Dentr.Lup. Cathalina?	 parte de el , porque hechos rio§
rath. A mal tiempo , Señor midi	 mis ojos , puedan templar
permitis que yo lo vea;	 aquel fuego, a quien aplicó,
pues confeffando lo mitin°	 ella anguttia : Donde eftais,
que Vos fabeis , verle fiempt4	 dulcifsimo jefus mio?
fue mi mayor precipicio.	 En el Sepulcro os pufieron
Mentr.Cat halina?	 nueftros aliados delitos,
Oth. Mas por -
 que	 y no os ven en Cl 'los ojos:,
temo, citando vos conmigo:1;	 qué fe hizo , qué fe hizo
qué me quieres?
	 mi amado Tefus ? Adonde::
Sale Lupereio de difunto;	 ',Ilelufica ,y a. parecefe en la apariencia
Zup. Advertirte de un engaño. 	 el Niño en figura de Chriflo
Cath. Mas que miro!
 Lisp. Ten valor:	 riefueitado.
Cath. De Dios eh mi corazon afsiffida.z.	 Niiio. Aqui , Cathalina , aquí;
lisp. Pues labe que el que en mi forma.
	
que viendo, que con los milmo-
te perfuade 1 leis delirios,	 palios , que die Magdalena,
a que yo te perfuadla,
	
me bufcas ; el favor mifmo,
,Cathalina , eftandó vivo,	 que a ella le hice , te hago,
es el Demonio, y que y<5.:
	 y tu tierno llanto aplico
a las: manos-del, ;triplo 	 al defcanfo de Lupercio.
. Leonardo , pera la vida:-	 rath. Seas, Señor infinito, alabado;
y que ele piadofo avifo, , 	 Niño. Ven a mi ,que el termino
que de fu, parte te traygti;.	 fe ha- cumplido. DefaparceefiN,
es el que Dios te previno:	 Cath. Ahora , Aurora de Dios,
dame la: mano, fi tienes	 ahora,Madre del limpio
aliento.	 Dále 14 mana;	 Sol de las Mifericordias,
r ath. En no refiairlo	 es tiempo del prometido
yeo , que es gua° de Dios; 	 favor ; ya la voz fe turba; flint aft
pero ay, Señor infinito,	 ya flaquean los fentidos;
que me ab-ralo!
 Lisp. Efte infufrible
	
ya fe- entorpece la planta,
fuego, es en
 el que vivo;	 y un helado fudor frio
pcape de ,I., que de t'k	 F_Ile, trahe la ultima congoja.
,
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Sale Dombigo , y todos.	 Lup. Y que corr;d02
Dom. Llegad todos, hijos mios.	 de vueara vidoria , afsi
Lup. Y yo, porque Dios lo ordena, 	 aquella verdad confirmo.
lleulle cambien al indigno	 Vadefe , y truenos.
ado que efpero ; ay de mi, 	 -	 Gol. Padre mio. Sol. Madre mia.






 Leonardo, Filipo::-	 ,Cath.Señor, , ya tia aliento refpiro.




 habla como un pajarito?
	
Ín9f. Qtjé fentimiento!	 Mujica.
.5'olet. Defpws de enterradas , hay
	 Filip. Que pena! Dom. Que regocija
mugeres , que hablar fe han vifto.
	
haveis de decir ! ya fe abren
,Ferrif. No es efte tiempo de burlas.
	
los Alcazares Divinos
Dom. Conociendo el regocijo,	 para_recibir fu alma:
que has de tener, Cathalina,
	
ruega al Señor. Infinito
te do/ el defeado avifo	 por noforros , Cathalina.
de aquel matrimonio fanto;
	
Cath.) Vir-en pura.
conformes , y reducidos
	
Niiiz. Ya re ai;illo,
vienen ya Rofaura , y Porcra,	 para que tin riefgo llegues
con
 Leonardo,
 y con Filipo.	 donde_ te cfpera mi Hijo.
Cath. Gracias a • Dios ; pero antes
	
En la apariwia mas yiji9fa que pudiere
de mi ultimo fufpiro,
	 fir para el tranlito' basxar,1 la Niña
vea yo , qua os dais las manos.
	
(ific tiempo fubira el alma.
Filip. Af,i la verdad confirmo 	Mu/c. .r:,1- Dcum •laudamus.
de la en ni ni de mi vida.
	 Dom. Qué -gloria!
orc. Yo,
 af,i mi enmienda explicoi
	
Filip. Q26 foberano prodigio!
fil'of. Y,
 a;





o.f. Qué refplandor tan Divino!
Gol. Si yo ta,) fuera Donado,




Fenif. He votado caftidad.
	
iktufic. Te De.= laudamns.
Catb. Y thy,
 Lupercio fingido,	 Te Dominum confitem.ur.
Todos. Pide , alma pura; por quantos
quedan en efte afligido
valle, y nofotros roguemos..
que tenga , G ha merecido
agradar ,,diChofi) fin;	 -
con el logro de ferviros,
la Magdalena de Roma,	 _ i
por premio de quien la ha cfcrito4
IN.
Hallarlre &a Comedia, y otras de diferentes Titulos ,
Madrid , en la Imprenta de AntonioSanz,
	 la Plai
zuda de la Calle de la Paz. Ario de 1718,
que bufcas aqui? No fabes,
que quien eres- he fabido?
Lupercio , en el Cielo goza
los favores infinitos
tle ; afsi lo fabed,
y que elle es nueftro enemigo
comun , con la faifa forma
de Lupercio.
